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E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E ! g e n e r a l B u r g u e í e h a c e , p o r b o c a d e 
o t r o , i m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s -
IANTANDEB Año X i Núm. 2.866 
Los españole* en Méjico. 
U n a c a m p a ñ a p e l i g r o s a . 
Ua paiiit'icl'O, agimipactón o cuiadirilla llaimiada, (oReiintegraoión Económica 
niexioania», que f&'iiciona en aqinel país, 0011 focos principai^is en Limadles, 
\ . L.. y GuadaJajartia, JKT/I., viene hacienido una violenta campaHa en con-
¿iia áé los españoles residentes en Méjico. 
' Apoyándose en las iTnipruidenci'a.s de un desi! engiuado cónsiul espa.ñoil, 
gomé-tido a influencias extrañas, y en fla conducta ignailmíerate antipíitrióti-
(ja de unos cuantas «cult-urales" de por acá, que liaoen el viaje a aquellas 
torras con el propósito de dar coníei eriiaias y presurnir de una sabiduflúa 
00 nqní qiuieiren.juistiñoair e-nanedio del iditoutreo más deseníre/nado, ese gmi-
de ..Ü'-iniegi-aciún Económica. Mex-ieaua» está intentaudo Imamc a Jas 
Lip^attíKBbles y levantiscas clases populares mejicanas en contaia de los 
' iiinieroses espaaloles y aun en contra ÜC la vida de nuestros compiatriotas re-
Atemos nosotros al peligro que esto significa i>ara los muchos monta-
ñeses que Itoni-ad^imente se ganan la vida'en Méjico y, en general, poma 
ja inmien^a odonie eajxiñola en la Patria de Moctezuma, al mismo ti'-iri-
ño que" señalamos la conducta plausible de nuiesitro cónsaill general,, don 
José María Tuero y O'Donnell, que ha saliido al paso de aquella mañioBra 
«reoipitaiKlo la dimisión del imprudente señor Biadía, cónsul de España en 
Puelia, queremos llamar la atención del Gobierno para que intervenga,, 
como lo. estime más oportuno,' en previsión de cantingemieias. 
Un grupo conno el nombrado, que comienza por decir que el retraso 
económico y cutturaíl do Méjico es obra de los españnOes que en aquel país 
tralbaijiain, y que en España «solamentte se i i a inventado la batijia», única-
mente exoiitaoiones al despojo y a la violonoia en todos sus aspectos pue-
den esperarse. 
Justo es que los españoiles, que queremos para Méjico las máximas 
prosperidades, que la comisideramos como de las pned.iil<©etóis enit,r.:e las Re-
pdMicas hispanoamericanais, salgamos al paso de semejante movimiento. 
Y justo es que nosortros, los (periodistas saintandenini&s, que bien aJto 
pódennos liahl'ar do esto afecto y estas ooinsiidei'acioinies. porque 3o liemos 
cteonostrado al jillaniiear esa miagin,a fiesta; de una noible UDÍMII esp.irituiail 
iaapailoaíniiericaiia que lia de llevar este año en triunfo por eí inundo eote-
^.^44 glorioso noinlure de España, guiado amorosamente por'el muy ilustre 
de Santand-r. ynidaanos a nuestros colegas de Méjico que contraiiresiton con 
, Jas nuiles y nuiles razones que-la histonia y la reaiidiad presente les pone 
'emano esa peligrosa campaña en contra de los españoCes. 
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El partido maurlsta. 
s e c r e t a r í a g e n e r a ! . 
MADHli). 't. — En ciumplimi Mito de 
\m de los acuerdeadoptados en Ja 
asaiTiblea maiwista celebrada en esta 
.coiite el pasado mes de dicieinhi-e, liri 
eklo orgaiLizad,-!, La secretaría g. r;ii 
del partido, que iiilegran las siguien 
Ufi cottnisiones: 
í^knera. Organización v puliiica: 
pnesî eaite, don Migind Coloan dandá-
nyi\¿ecretario. don I--,'d!.'rico Rebollo 
y Gebrián: vocab^s : don Aurelio Re 
gÓJez Izquierdo, don Abelardo Parmo-
mo ZubizMrrcta. dan Vicente Labal y 
Calvo, don Cándido Rarrioart, do'r, 
«acpiíii Painiuil v don Eduardo Mora-
les de Bormás. 
•Segumüii. •Gemso y reolamaciones: 
Don Alfir.'do Serrano Jover. don Frar 
"seo Sánchez P.ayton. don David do 
OnOBieali a. don jesús Marañón Rui?, 
^•ri l l i i . IIKHI José María finios y don 
-Hariaiiio .Gairan^cejia y Carraincej a. 
m'm-,i. Prapaigaind.a y Prensa • 
Pwsfiient.o, don José García Geruuila. 
^cmetario' de propaganda; don Víotor 
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^?jl_Ayuntamlento da Madrid. 
L a p r o v i s i ó n d e l a s t e -
n e n c i a s o r i g i n a u n g r a n 
e s c á n d a l o . 
M.Vl) |; 11), 4. — En el Ayuntan i.i enl o 
j :iia Inducido hoy un nuevo y for 
™W«4>il!e escándalo con motivo del re-
paj o de tenencias. 
bJ candidatn oñciall que figuraha 
pW'a la primera tenencia es el s^ñed 
«ai'cia Coiítés, ex comunista afecto a 
2 T^D 'acidinaí do Moscú, que.se ha 
.r8 a cambjn de ]a vara, como hace 
S^0 ^ U ' V Q dispuesto también a 
^ U Z Í U - ios mismos sacriñcilos poi 
^ de la Alcaldía. 
«rT ca"a- s i . señor García Gortés es 
"wfetoonisita. • * ' 
-'l¡.bepail«5. descontentos con la 
de GaTCía Cortés, se pusieron 
m, aê le!I,d,0 P3̂ 8- q^e éste no triunfa-
se celebraba- sesión extraordi-
l^13 y asistieron velntiisiete onceju 
si<4 êi1,0 !^olli(>,n logró secuestírar a 
¡ifcgg «dilles, quietando, pon- tanto 
,-'''He. númieaio insuficiente para adop-
mín ^'rí5e CTie'riítia 1;a maniobra, los 
8 P,eiri,eit;1",i1ll1o" en el sailón vio-
^^aainente, proiesk-in-do enérgicaimegi-
fc¿íÓbiÍ00 se ,lizn «̂ ro de estas pro-
feo nnv y: atomices efl iurcisidejute dispn-
ÍHSra leva.dad-, la sesión, 
Mianuol Ortesga Pérez; secretai-io de 
1'i i1 ¡¡isa, don Maroálinió Esteiban/Go-
mantes; vocales: don Antonio de Go 
lluri , don Fa-ancisco Oiitiz y Sala, don 
Benito Revilla de ia Arena, don Ma-
OiUlefl Maura y don Enrique de Angullc 
y Durán. 
Cuarta. Tesorería: presidente, ex-
OGilientísiimo señor ecinde de Limpias, 
vicepresidente, excelentísiniio señoi 
conde de Lascoiti: secretario, don 
Justo, Sairabia y Hazais; vocailes : exce-
Lenltíisinio señor dinque del Arco, don 
Eelipe Salcedo Bermejillo y don Enri-
que .María de Arrihas y t u ru l l . 
Quimta. Ongainización oln'era y pro 
paganda socüajl: p^esiidente, dm^ .Tosí 
Calvo SoteiLo; sec.retairio, don José Ma 
r ía Díaz " And.ión tó^wro); votóiles : 
don Fedíerico Suquia y Vailhon,do, don 
Gairílos. Miaura y Niaidiail, d.on Xosé Ma 
r ía Semprún y don Franicisco Garrí-
i laso de la Vega, presid-nie de la Mu 
lualidad Oba'era Maurisla. 
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Los nnaanriistus publicaron una nota 
éxiplic¡aniid',> su aictitud. 
Tamiltián los socóál'SSiteiS y el .alcalde 
lanzaren escritos d̂ aoido ex-pilieaci' nes 
áfl público. 
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La muerte del obispo de Sión 
H o y s e v e r i f i c a r á e l 
e n t i e r r o . 
MADRID. 4.—En las primeras horas 
de la mañania, oficiaron ÉHp fe capilla 
^urdiente, donde había sido installa 
do el cadáver d i obi-po de Sión, los 
ole-pos de Lérida y Laé'n. 
Luego lo bieieroin otros prelados. 
El marones de la Torrecilla aendiu 
a dái> el pésame cu n . a obre del Rey 
Mañana, a las tres de la. tarde; se-
rá conduioido efl eadilver al Colegio d(-
Santa Isabel, dmde sera, inhumad'). 
• Esta tarde visitaron la eaW'Jtó W-
diente la infanta doña. Isabel y los 
irlos de Ballacio. 
Se han reoilbido telegiramas de todos 
los prelados de España dando el pé-
same y a. iMinciando su llegada ailgu-
nos para asistir al entierro. 
En la capilla ardiente se caíitaror 
esta tarde maitines y lardrs por los 
capellanes de Palacio. Ejército y Ar-
madía.. 
El padre Noza^eda estuvo tamháén 
esta, tarde en da capilla ardiente-oran-' 
dio Inrgo. rato ani-e el! cadá veir. 
EN FOMENTO 
MADRID, 4.—lia visitado al mi-
nistro de Fomento el diputado a 
Cnrtcs por Cuenca, señor Silva, que 
iba al frente de una numerosa Comi-
sión, para,hacer al señor Gasset las 
misnuís peticiones que hicieron los 
trigueros de Castilla. 
Él ministro les dijo que ya había 
llevado sus quejas ail Consejo. 
Añadió el señor Gasset que es fácil 
que esta tarde se reúna la ponencia 
encargad i v de estudiar el asunto, 
pues reconociendo el Gobierno Ja 
justicia de la petición, quiere obrar 
con toda la rapidez posible. 
DESPACHANDO 
Hoy despacharon con el Rey los 
ministros de turno, que eran los se-
ñores Alcalá Zamora v Sil vela. 
LA ORDENACION FERROVIARIA 
El ministro de Fomento está estu-
diando un nuevo proyecto de orde-
nación ferroviaria. 
El señor Gasset dará enJjreve una 
conferencia en el Instituto do inge-
nie- os civiles. 
Hablará el ministro acerca de la 
cuestión de ios tranáportes. 
KN G.H!Ki{XACION / 
Preguntado el ministro de ' l a Go-
bernación acerca, de Ja cuestión del 
juego, hizo a dos periodistas las si-
guientes dedlaraciones: 
—Yo no puedo i r n i más de prisa 
ni más despacio de lo que míe había 
pí o pu esto. 
Cuando se jugaba en toda España 
nadie 'decía nada; y ahora que he 
empezado esta labor todos hablan. 
lie p-dido a 'a Dir'.•-M'-u dj Orden 
público el nümi i i d casas de juego 
cerradas, y aunqu-e no me ha con-
testado nada lodavía, estoy segure 
de que pasan dé veinte. 
Ya dije en úri principio que me pro-
ponía que l a clausura se llevase a 
cabo paulatinamente. 
Sólo quedarán abiertos aquelloí-
Cíi culos cuyo Reglamento Sea extre-
madamente severo. 
m LA PRESIDENCIA 
A la hora de costupibre recibió e" 
marquiés de Allhucemas a los perio-
distas, diciéndoles que no había acu-
dido hoy a Palacio, porque ayer tuve 
ocasión de conferenciar con el Re> 
después del -Ijanquete. 
Añadió que había visitado \ l señoi 
Villanueva y que aunque la fiebre nr 
había cedido, tiene la esperanza d( 
que pronto entre el enfermo en un 
período d.e franca mejoría. 
Dijo después qne el ministro d 
España en Portugal ha eonfirnua^b 
los desórdenes registradas en ios días 
anteriores. 
Le preguntaron si se celebrap-ía en 
breve Consejo y contestó que no. 
pues para, celebrar l a próxima re-
unión, miinisleriall espera la ponen-
cia de Subsistencias. 
LLEGA EURGUETE 
En el expreso de Andalucía llegó 
el ex alto comisario en Marruecos, 
general Rurguete. 
Le esperahan en la estación el mi 
nistro y el subsecretario de la Gue 
rra. 
LA OPINION DE RI RGrETE 
Después de su llegada conferencia 
el general Rurguete con el ministrí 
de Estado. 
Terminada esta conferencia salu 
de Madrid, con objeto de sustraers'-
de los diálogos con los ponodistaif-
por entender que la más severa pro 
dencia debe observarse en estos mo 
montos; .pero una persona que cono 
ce muv bien el pensamiento del g; 
neral Rurguete, ha dado la ^tiguienb 
referencia, al ser interrogada sobr 
ello i 
—El •general vuelve a ' la Penínsub 
como fué a Marruecos: ni dolido n 
amargado. Trancruilo y satisfech-
por babor cumplido con. su dnber 63 
la obra que se le encomendó. 
En los días q¡ue ahora ha iperma 
necido en Africa, ha podido aprecia 
el resultado de . l a (pedítiea que e 
mismo imjplantó y dirigió y está se 
tisfAc.ho de" su olira. 
Le contraría, únieaim^nle. la cair 
pañ a ique .\fienen, iliíi.c i endo ' al g uav« 
periódicos de" la deaveha ron motiv 
de la sumisión del Raisuni. 1 
Ha dicho esa persona, ^intérpret 
de los ponsamientns del general Rui 
gue.te. que es antipalriéiiea en esto 
rnomentos esa clase de Campañas ¡ 
que debe terminar y no f̂efeé dudar-, 
se de la, efica.cia. do la sumisión de! 
Paisiini. que es lofal, definitiva,: 
Dtóde que ol Raisuni se sometió' no 
se ha disparado un solo tiro; el Fon-
daok ipu.ede atravesarse 'Sin dificul-
tades y Jas cabilas colaJioran en ta 
obra de paz. 
Esta polítiea no es nueva, pues es 
igmd a la que Francia desarrolló en 
SU zona. 
Si se quiero la guerra- puede ha-
cerse, porque el general Rurguete ha 
situado las tropas en mejores posi-
ciones. 
Si hubiéramos qu'crido cargar de 
cadeaias a.l Raisuni, hubiéramos te-
nido en él al mayor enemigo. 
Las derechas y "el conde de Romo-
nones siguen sin orientación en la 
cuestión de Marruecos; los conserva-
dores iniciaron Ja campaña y la ini-
ciaron mal, a consecuencia de la cual 
suifriimos la catástrofe del Barranco 
del Lobo. 
Los conservadores y Romanones 
han gobernado en momentos en que 
la política marroquí se distinguía 
ñor i¡a indecisión; el señor Sánchez 
Guerra parecía tener un plan y lue-
go va.cila.ha. continuando la política 
de las derechas. 
Por desgracia las derechas np han 
saliido aprovechar los elementos que 
daba el jiaís. 
Como natriotas, no puede tolerarse 
que se diga que la falta de moral en 
el Ejército ha del^noiiiad<. la eatás-
trofe; nadie ha dicho que alzamien 
tos como el de Guelaya no los delej-
minaron la moral del Ejércilo, sino 
la moral de la ocnpaeidn misma, y 
ésla no fué más que un pretexto ¡pa-
ra ^alisfarr-r -bastardos intereses. .-
cuenta do la expo'iñción de los mo-
ros. 
Esto fué lo rrue • produjo el alza-
miento de Guelaya y él derrumba-
miento de la Comandancia do Moli-
da. 
La política civil . tropezará con eso^ 
inconvenientes al tropezar con esos 
intereses. Son muchos ¡los interesa 
dos en la guerra; pero ese interés ic 
mantienen encub.iertaimente. 
El Raisuni fué el primer sorpren 
dido por la eamipaña y tuvo qiue as • 
gurarle el -general qne e.l Gobierne 
aproba.ba el pacto para someterse. 
Faltan a la verdad Jos que dice 
que toda la zona Occidental está en 
tregada en manos del Raisuni: tod-
Ü territorio está dominaxlo por non 
oti-os; está en nuestro poder el Raí 
suni con una .guardia de cincuent; 
hombres y duerme bajo una iposi 
ción nuestra de dos mil homibres. 
—/.Y en Melilla?—le preguntaron. 
—La situación en la zona Orienta 
es norma,!. 
—¿Qtfé efecto ha causado en ( 
Ejército el nombramiento del señoi 
Villanueva? 
—Rueño. El Ejército sólo tiene una 
aspiración: la dio qne el problema de 
Marruecos se enfoque de una ve¿ \ 
se vaya a. una resolución definitiva 
El que m á s duda sufro y el oue má* 
uadoco con estas cosas es el Ejército 
Estas son las manifestaciones qm 
*e atribuyen a una elevada |iersona-
lidad, mmy i-onocedora. deil pensa-
miento del ex alto comisario, gene 
ral Rurguete. 
EL DECRETO DE ROMANONES 
La prensa de la noche continúa co-
"nenfando el Peal decrotn d.d eomb 
de Romanones sobre la enajenación 
de. los bienes - artísticos e i listárteos 
del patrimonio nacional •.eclerdástien 
"La Acción» dice que no puede 
•roerse lome el conde haga bandera 
'volítica del decreto y míenos que éste 
tenga carácter antirreligioso. 
Añade nno no es lóadco suponer 
Ttue tratr" do mermar los derechos do 
'a Santa Sorb1 ni perjudicar lo? inte-
•esos de la Iglesia. 
El «Diario Universal» defi.'mde al 
•onde de Romanónos y reproduce al-
gunos inicios de la. Prensa, para de. 
lucir qRie en el decreto no hay nada 
esivn ipara la Iglesia. 
Afirma que en el fondo de esta 
•amioaña se ve una, maniobra oleo-
oral de las derechas, y que ios'eno-
ni.oros del Real decreto no deñendoi) 
nás qne unas eua.nlas actas y algún 
linoro: pero no prevalecerá su ma-
i i obra. 
t m NOMRPAMIENTO 
Ha sido nombrado inspector de los 
^íoa.los Palacios el oficial tor'céro'de 
a .D '-d Ca/a..don LÚÍS A/ua. 
i 'GONFERENCIA SIGNIFICATIVA 
El ministro do Gracia y .Tustioia ha 
rvusitado hoy al Nuncio do Su Santi-
dad, celebrando amibos una cxtenia' 
conferencia. 
FIRMA REG'/A 
iSu Majestad ha finnado los siguion-
tos diecrétois: 
DE GRACIA Y JUSTICIA. — Nom-
inando magistrado dé la Audiencia, 
de Rilbao a don Femiamdo Ugart e. 
Ju'bilando con honores, de prosidoh-
te de Sala del Tribunajl Suipremo al 
magistrado del mismo Trihunal dort 
Pedioriro Martín. 
Nombrando magistrado del Tribu-
nal Supremo a don Juan Díaz Vela. 
Nombrando presidiente de la Audien-
eia de Las Paílmias a don Antonio 
Losa. 
Nominando presidente de Sala da' 
la mnsma Audiencia a don José Ca-
rrasco. 
Nombrando juez del distrito de lal 
Universidad de Madrid a don Anto-
nio Andraf. 
Idean ídem de! distrito del Hospita-
let, de Rarcelona, a don Luis Dlache. 
Nombramdo fiscal de la Audiencia; 
le Cádiz a don Anitonlo OrtRga.. 
Idem ídem ríe la, Audiencia, .de Za-
rnópa a don José de Juan. 
Idem ídem de la de Guadal ajara al 
ion José Espina. 
Noniibraindo mag.istirado de la. Au-
diencia de Zaragoza a don Luis Ea-
rroeta. 
Idiem ídem de la Coruña. a don Fcr-
námdo Vara. 
.Nombra.n/lo .abogado fiscal de Dar-
eOlona a don Antonio IJano. 
i M ros do mien-i r in.ioi-és, ningnnn de 
•os cuates afecta a Sanitíurfider ni a »UÍ 
provrincia. 
DE GUERiRA.-^Coneediefndo la me-
iiaifa ilo sufriimiientos por la Patria, 
pensionada, a ocho jefes y oficiailea 
heridos en operaciones de caimpafia-
Autorizando al ministro de la Gue-
wna para que adiquiera con destino a 
'a. Comandancria de Ingenieros de 
Ceuta materiaJ telegráfico por valor 
de 45.000 pesetas. 
Exceptuando- de las fomaJidades de 
subasta v coneurso la adquifiición do 
una finca en Marenri, con destino íi 
cannpo de instru'oción de 1̂  guarni-
ción de Tan-agona. 
Conredieindo el pase a la reserva al 
óceaUmirante don Augusto Durán. 
Concediendo el emmleo de contraal-
or^nube honorario al capitán de Na-
•ío don Angel Valera. 
Concediendo la libertad condierra..-.t 
i los reclusos Juan Gutiérrez y An.as-
!a«io ZaragOTia.. a • \ 
Propuesta de ascenso a oficiales d« 
arios alumnoñ de la Escuela de Ad-
ninistración de la Armiada. 
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s C o s a s s u e l t a s . 
Dice «Diario Universal»: 
(cPa.ra. Es|»aiña. la auroi'a. del año 
nuevo parece ser aurora de esperan-
za, v forzosamente ha de hacer que 
los pochos se. abran al más consola-
dor optimismo.» 
Paivce meniira que se tengan quo 
•^"iribir cosas tan cursis para derir 
-fuc el conde de R'omianones debe se-
u ir mangoneando. 
* * * 
Nos parece muy; opoatuno que el 
Ciobionno se ocupe del problema áeí 
los carbonies. 
Precisamente es ministro el señ<M' 
Alcalá Zamora., que en cierta visita 
a Aisilairias preiguintó por las minas dé 
cook. 
Es de suponer que intervenga como 
íécnico en las deliberaciones. 
* * * 
«Sulilevación contra los ingleses.» 
•Sí. señor. . 
Sohre todo cuando presentan el re* 
cibo ¡es que sublevaiii!... 
* * * 
«Política h idráñfl.ica.» 
¡Re-Gasset.! ¿Máis todavía? 
iPero si desde qué juró él acüiaí 
Gobieirno, hasta para meterse uno en 
la cama necesita el imipermiealble! 
* * * 
Un título de «La Gaceta del Norte» :l 
«VocaH gnave.» 
Sí, señor. La i . 
Porque eÍ5 punto de partida para lá 
i-aTií'aicáón.. 
l>ieho seq; sin ánimo do inyolumilfí 
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l a ConfarercJa da París. 
n a c o n u n a g r a n 
r e l a c i o n e s e n t r e 
l i a qpe inyu'uirtl'au cdW'a.r ventajosa- señor 'Gatset lua de ^olluício•na.l• ia 
inie.nite «us bellos vásfcaigos fentanimos cuestión ferroviaria, siquiera sea ipro-
en el (luleu.. y ímuiítiiiiiiioáifloir. estatcio v i s i i m a J i i R - i i t e , ¡-xuXes kle la reividoai 
d'eil niiaitii-ñiiioiiik». Las inaLrkmnki's S3 de his Cortes.. Los Alicantes y Npr-
lacrcririnitainiin con difertíPiaYJíeffí'to parai la tas, de 250.50 llogan-mi durau-te' la so-
D* Limj». 
L a s c o m u n i c a c i o n e s 
•posible íley mmra, los solteros, ipor Tnlarwi a 25-i al próxiiBo. pero al final LIMA.—La Prensa comenta 
q(uie poaiWie es que los «viejios» pien- flojean y cieri-a.n a 253,75. gio el heciho ide i]ial>erse obs* ^ 
ntercaido1 r!*». I«»;IAIV>K! ÍTVHII«. aAmtna!, .nmiora..-,ATI. In» tê —• sen acealtadíairaante leyendo esta, no En eíB m rca ' de valores indus- Jg!u iai (iiuejora en-los seTOjoj ^ 
ticia de l a hiogiuecna dieil aan'or: «¡Re- ír iales terminó la semana con firme- Correos y Telégrafos, desde 'm,08,̂  
oí mira!; si a Miarianito, el novio de za _y animación Î .us Aaucíireras con- ip&iájdo' a ia administración ,i 'aii 
' l ' i l i , se le ooarre pedimme a ésta, y tinuan en alza, ascendiendo de 70,50 deil Estado. -Wi 
yo, viendo quie no tiene dónde acos- a 71 Jas ¡preferentes. Las acciones de Nó obstante, aro l i a ¡sido aún 
tairse, paira bien moâ iT-, le niego su ti-anvías y del Metro se destacaron, Iraimeinte lar^ra^^izadlc», y faXtani ^ 
LA CONFERENCIA DE HOY i r a con las pequeñas naciones por- 'immo' >' deispués, ó nie pega un tiro (por. estar muy solicitadas, y pasan de proveer algunos cargos inW011 
PARIS.-A las tres do la tarde que- que el .pilan .de no.agres ión le 'da el '! 1116 eistal0,Pe,a ]a ^ ^ m , no es cosa de 90,75 a 92, y de 200 a 20-í, respec tes deratro de los referidos se íS* 
dó reunida Ja Conferencia interalia- dea-eoho de guierre'ar aibremente con ú&. P ^ a m en laís mrmas si veo la tivamjente. los cuales piensa eí Ool.icrno c. J 
da. jos pequlefío© Estados lu;'s 9®^1a es&albdüaidad en el tranco. 'La liquidación de fin d.c mes .se a algunas personalidades p^^.1^ 
Las dcililiei-acioi-íes ' s^\o duraron LOS IVCrM'l 'LlMÍFXTOS ALEMA- Gáisemi9e en buena Inora, si aii naenios efectúa con dobles caras, régístrán- que actualmente se encuen t ran^ 
3 - i las aflatro y media. NFS oonservo la pelleja." dose oficialmente Jas qjue siguen: extranjero. 0,11 
"Empezó Ja Coriferencia" levendo el PART^.-nComo no se llegara a un Y M™""^©, feliz, se píneipamairá FeOgne.ras 0,225; Azuciai"eras prefe- "' 
ilelegada do Italia un proyecto que acmerdo interaliado, l a Comisión de l ^ a el camino de estado dando así rentéis 0.3o; Azueam-ais ordinarias, 
• roxima mualio al de Francia y Reparaciones ha rá constar el incuan a )a P™01^ umeqiuívooa do en 0,20; Tra.nvíafi, 0,4o; ;Rio de la Plata, 
tomar mren .nlirfnientn ^nr rmrf.* dP AlwnA-nifl- Pn ^ W Í ' fi^oia ella y a Pil i . una ¡Xíseita por acción; Nortes y Au.i-
. \ Ü todos las días se presentan pa- cantes, 1,75, 
dres desconsiderados ni novaos i.ncan- Nada digno de hacerse notar pre-
idescenitres; pero si yo fuen . padre de semita el cono de) divisas extránie-
f ' í t a0de 'T i^n í i .mien to ' " v 01111 c;iiI1"iil,ll!1,ti;t ai raaituimionio, opta- ras. Los francos bajan de 47 a 46,50; ^ . ^ f l b i ^ r H , 
^ d k ^ S S ^ por .convencer al petioioaaario de Jos dólares de ^ a 6.34 y las i l - S S i ^ ^ S f i fe^ 
ri«f^«iQ.c a« g f ^ o * A* "m sanción a sus amores con mi hija bras ascienden de. 29,46 a $ M * , W f i T l S i . S E . ^ 
'para que desistiera de sus deseos v A. 1'ETiEZ CAMARERO f ^ Z l j ^ % ™ I T ™:T. S ' * ^ ' k 
m insistía, diiríale: «cLlévatala con mil Redactor-'de El ' Fina nri ero. ^ ^ ^ 7 ^ * 1 ^ i . ' J P ' ^ ' & m 
d'omonios y mediio o sólo con t u fu-
Do Montevideo. 
E í B a n c o i t a l i a n o 
K B )NTE VIPE O.-La asamUea, 
que admite ei derecho de t i- pre  .plimi nto por parte e lema ia" e  
das como compensación a las mora- la entrega del carbón, 
itorias. Después del vencimiento del día 
Mr. Roñar Law. se levantó para 15 de este mies se h a r á constar tam-
idiecir que antes de cUacnitirsé el nJa.n bien esta fa  
<i.,bía darse lectura a i a nota presen- entonces se 
lacla ayer, contestando a la crítica cláusulas contenidad en al-iplan de 
hecha por Mr. Poinoaré. Francia, 
Se promovió un gran revuelo y no TIRANTEZ DE RELACIONES 
f=G pudo llegar a armonizar las ten- PARIS.—Sobre el extremo de im- . 
dencias de los delegados. ponerlas cláusulas del plan de Eran s^agira que tendrás en e la la - . ¿ ^ ¿ r ^ j . a ^ . a i u „ 
tonces sa convino en que rada cin, Inglaterra no está con forme. r ^ T ^ v r u m complot a del AV.M-.OO.» N O T A S P A L A T Ñ A S 
deilegado examinara separadamente T.as cosas llegaron a un extremo ' ^ o i o ni estirase en su delito (lo nv i ^ w i r%w • n i - m i i n m v j 
ia propuesta de Italia y que se re- M ; mi& ^an.cia tiene consultada la « m ^ i o como un egoísta de tomo y 
ra la asamblea una hora des- flp1rl¡ón m mari,scaa Foch, y se cree ¡ ' ^^^ poies es d^nyante que si esto 
S i t ng lS r rá tamldón l a de sus ge- ' ^ t 0 ™ P ^ É W £ ^ maT10 de 1,a 
i..,s dH.'-a^os de Italia, Francia y n e r ^ s ' 6 'luja de su amo destdTuiyara una casa 
Rólgica paisarob a una sa.la .iel mi- Dmtro de ócho días Francia se de- f?11 u ^ K f SXXñ enseres, con pasible pe- na Victoria acompañada de una 
nlsterio de Negocios Extranjeros, con ^ d i r á a hacer la implantación de su '^Z^LT9 7 ^ " F i K ^ ^ T a ^ . r í ó n del Norte eon ^ r t a erisis. Há. A l t a d o muy J 
objeto de hacer un rápido estudio de ^flan de política, J de ] l oí^atuma. V w a la estación del Norte, con t ^ mu> agí-
laminación, en hudo q,,,- la dtíégfl " 'Mañana" c .mwrsará Mr. Poincaré . 'La? Pasiones, cuando - se desbor- objeto de esperar a-dos de sus her-
•ción inglesa se trasladaba al Hotel ro,n & t^m^sérs^Mé italiano, v si és- ^ ™ 
r . illot. le está conforme en l a cuestión mo- 110 ^adl 
La impresión existenite 
hfflfy posibilidad de quedos 
guen a un acuerdo. 
REGRESO DE UNA COMISION 
PARIS.-ITa terminado la Confe- ^ s o , de'los dél^ádois ' i i í te ia i iado^ a I ^ W ^ , ^ ^ ! 
i-encia interaliada. MIS países. gf lahagiuiera: «ñn de amor» ve-
La delegación bri tánica saldrá pa La delegación inglesa sa ld rá a las ^ ^ " S S ? 0 ^ " ^ f S ^ f í - ^ * 
ra Londres mañana . doce día; la de Ital ia tó k no- ^ a compamiaion-que esta deibada-
ciipales d^píVsitos de- la florecieíite" c? 
lonia •italiana, y qfue Se baüa desdp 
hace más de un año en siinacion S 
crítica, como ya se ha dado 
oportunamenite, basita el extremo 1 
que el propio Gí^ieririo italiano (Wj 
dió intérvenir coai" un 'emiprestito ¿ 
Reina do- miJlon^' l>ara prevenir Jos d» 
a ^ . ños que pudieran sobrevenir a 'm i 
ipositanttis emigrados en caso de 
Madrid. 30 de diciembre de 1922. 
«wvt /wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt jvk /v^^ 
A ESPERAR A SU^ H FUMA NOS 
MADRID, 4,—A. l|as doce, menos 
cuarto salió d 
CCJehrará 6» Palario capi-
_ padre de la cifiatulna. 
lader si se .anibea'gian en un tamii-wrada. rdl)'lQt a, kL aicepía^io,n del convenio 
•-- propuesto, pero Be manlJeSló una 
ihuhi-t'i córfíeinte !de idi/-'i(i-'n,t:s\, 
dió lugar a vivos itíiCÍldentes, nniv es-
p-eeialmenti' al discutirse el iníornit 
de los ahogados peri1<i,s, los 
ucóiJJSéjáti la Jiquklación del hamu 
La iectrtira del re'ifeir.i'dio ihifoflní 
'l iomovió un recular tumulto, duran-
te el cuaíl varios acreedores d&cían 
que el balance es fal.-o y reciamir 
(,1 'n.omilHraimienlto de uinja CeiíüSfóíjj 
inrormaitiva. rcmípiics^i de 2o mmu-
bros.. 
A i>esar de las disidencias y en 
círculo mMio de un gran desorden, se re-
'•él no.mhra.mii'iiito de mu Cô  
isión qu.e obtenga d i dhieine rá-
aíproliación del eonvenio. 
ÜÑ'H ACLARACION DE POINCARE ^ v ' l a dc' casado mañana ,"mt? ^ ^ a í d a como j^ara convíen-
PARIS.-Mr. Poincaré ha telegr .- ^ i ] \ n lañana ' P ^ al mas dc ,os l^a-es que 
fiado ipil ,eimiba.iador dié m m M en AMRTF.DAD ' E N T Oq RC5TAnn^ TlNJ. ;Sl,'fr¿-n rx'lK^onvs dc nwuno. 
El día en Barcelona. 
l í janor oe r rancia en ANSIEDAD EN LOS ESTADOS UNI-
V.'ashington, rogándole manifieste al j)Qg 
i Negocios de aquella na- WASHINGTON.—La opinión pübli- d í ^ n i t l i - ^ r o ^ 
Yo no sé qué acansejiarte si te veo 
este ince 
lo mej al-ción como aclaración a la declara 
ridn hecha por Rosemberg, que e 
ob'jeto de Alemania 'áO hacer esas -m 
r'iotjiiicionfiis nio era oitiro que el de conse 
W la evac-uación d J . l a orilla d. I C m í f e ^ a S ^ e S T r ^ ^ ^ I g S f ^ t S S ^ ' 
i rn in antes de l a ejecución de las re- Uira de ]qí. Estados Uriiitlos llamar a los nomheros o pedir auxi-
paraciones. ' UN BANQUETE "• lio a la Guairdia owil. 
Añade que es absurdo que antes de .pAPIS —Mr Poincaré ha orp-ani- OJial íl no te v&m &n 61 c&so fIue 
?a!a en houor comento, como ^ . ^ ^ a . ^ deseo 
D . C A M I R O A G A 
L a c r i s i s I n d u s t r i a l 
ca sigue con m o m e ' i n t ^ é s ' í á s ' d e l l - ^ Z ^ h ^ ^ ' r ^ L o ^ J ^ l l ^ w-0 BAÍRJCELONA!í—En̂ un ed
' h e r ^ ^ s de los d d.gad.s interalia- ' U . ? t ^ t S n ••'" n ' i . -i.ln ¡ l u ^ Político, comentando lo que dice un ̂  Ivio 
? d0;s en ,>;,:rís- Z «1 í ra/ón í S S d o T l f ^ '!<' Madri.l acer ía de la si- n.i i , 
" ; Se estima que del r o b a d o de la * f S t J t S S ^ M . ± M tiuición en qüle sé hallan los directo- pida 
jas conversaciones no se someta. Ale- za(Io ln, jjáíümileíté do gala 
manía al Tratado de Versalles y que ((:e g^s'idelegados que asistieron a las 
eJ aceptar la proposición de no (poder Conferencias interaliadas, 
agr- dir a Alemania es tanlo como 
r V V V V W V V \ W V V V V V V V X V V W V \ \ V V V V ^ 
res del regional i'-nv» caíala ti. y 'fes-
!l)eeiaJme.nte Cambíi, una conocida 
peirsonailidad catala.nis.ta ba dicho: 
—El hecho es verda.deramenie cier-
to. Los poJiticos catailanistas que ac-
túan esgrimiendo (Uinj arma, do ilós 
ñlos, segiln desarrollan su actuación 
V V A A . V V V V V V \ \ V V \ ' V V T \ V \ A . ' V V V V V \ ' V V \ ' V \ \ \ \ \ \ \ V V n \ 
Op s ebones. 
C á t e d r a d e H i s t o r i a . 
Eai icumiijpimi'ento ds lo provenido 
- manilfestarcm que el P p ^ n l r a f i t l ^ n r l o r a HP '•" Madrid o en Cataluña, han per- en la Real Orden fecha, eslu 
- a 6st? Pa*a V0l]er lü:f"u' "no llegar a un acuerdo en los pun- V W f W W i « t W f W W W ^ U 8 m 6 ll(;da , r.o-.md.-raneia sobre la. Subsecretaría, ha dispu-sb) míe <e 
!'•"•' -'>: •.ote a las ¡pequeñas- poten- 10f. ae- v l s t á ' d e la. Conferencia no 1 • 1 —- '-- • 
•cilas. tales como la danesa y polaca, ...jnengua la amistad existente entre 
dando lugar a un pnneipio ae hege. países aliados. 
M a d r i d . 
muñía Sotore toda Europa. 
c •-de ahora sahe.mos— ŝigue di-
ciendo—que Alemania quiere la gue-
CÍBUGIA nENFBX! 
^feíiecialísta on partos. enfennBdaS»^ 
de '¡a mujer v vías nrinariae 
CoDf.^.lta d« 10 a i y -ie S a B. 
•tVffá-'. W - B r a l i í T í U ' « • 1 •—Tal tLf» 
m M i t u m m 
CIRUJANO DENTISTA 
^acidted de Medicina de Madrid 
suita d€ 10 a 1 y de 3 a € 
. Motiíisterio. S.—WAíor^o. mv; 
>r de loi Trlbúnalgí 
W M * H.-SíANTAlNDORS 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y de los ntfvos. 
RAYOS X.—DIATERMIA 
masa, que les ha conocido e.l juego-, anuncie para su iproyision en pro-
Ademáis, el (lem-aito obrero está ya (piedad, al (turno de posición liiire, 
. convencido de que los qu^ política- 'Ja Cátedra de Historia, Antigua v Me-
La. declaración ministerial sobre m mente v .por amor a la causa de Ca- . '¡a de España, con su acuinuñvda iiá 
'utnra política do España en Africa, tal uña les piden sus votos, luego que Historia Moderna v Conlempoiáneaj 
n. i.'rra todo un piograma de (io- ]os (hbtienen obran contra ellrs en so- l a de Historia UnWersad Antisua v 
bierno, cuya -síntesis es anteponer m-cen. Media, con su acumuiada de ílislO' 
!os iproblemas y las necesidades de Esto Jo han comiprendido varios de ria Universal, edad Moderna v Con-
ia patria al derroche, basta ahora i0lS directores catalanistas, y ipor eso temilporánéa; Jal de Ouimiea órgáa:-
(<cALICANTE.-íU!n| tiraha'jadíor del 'nfeeundo. del presupueRio de Ma- Puh? y Cadafalch. Valles y otros han ca; la de Química inorgánica; la de 
puehio de Benisa, Uamado Biartoflo- 'tuecos y t=u;pediíar_itoda acción a l i c i t o a feujs antiguas, eslridencias, Elementos de Cálculo infinitesimal, y 
mié Escoda Modiins, despechado por ¡as •posibilidades nacionales. ¡ñero paneco que va es demasiado la de Airaw.eolo.irfa y Paleografía, con 
Era evidente d proqiósiío de la con ^rde. . su acumulada de Numismática v Epi-
eeintmeion I¡heral de poner fin a a DETENCIONES grafía, todas de l a Universidad de 
fantástica orgia en q.-iie se comsu- ¡La Policía ha detenido esta, ma- Santiago, dedadas con el sueldo anual 
.man hombres y millones en aras de dnigada a des individuos dc nació- de '5.000 pesetas, 
•orsonales^ intereses, sin resultado nalidad fraiic, sa. a les cuales se les Para ser admitido a estas oposicio-
próximo, n i esperanza remota [.ara supone autores dial asalto a una jo- nes se requieren bus condiciones exi-
España; mas SM duda alguna, mi- vería de Marsella. gidas en .el arlt. (i0 del Reas decreto 
previstas coimiph cae iones han. debido " ,La detención se ha llevado a cabo de 8 de abril de 1910. 
mover afli Gobierno, nriiptülsáridole 1 r<)r haberila reclamado el prefecto de Los aspirantes presentarán sus | 
precipitar determinaciones y a de!i par í s . licitudes en este Ministerio, en el im-
_ mr a.cdutudes.-Por ello aeaso no este L A HUELGA DE TEXEDOUES prorrogable pilaizo de d^s nieees, i 
de urna ipaiaión volcvánica que riza con ^uncientementc ^reiparado el tránsito En la fábrica do •tejido: 
II lodo lo que por delante sé presenlta de i^égimien de conquista, el siste- fVj,t:.s serra v Balet so ha: 
1» a su vista. ma de pemeira^dn c m l que ha de en huelga los obraros. acompañadas dc los dociumenios p 
El bueno de Bartolo, en »sbe caso, mstaiurai- efl señor Villanueva. L-dc pisan de 200. g-u^tifisqjiieji su •capacidad legtd, pu-
se ha mostrado comió luomhre espe- p8, competencia y la integridad de L ? , S causas del conflicto han sido diendo también acreditar los nonios 
cial pana obtener blancas míanos de ̂  ¡prohomhre ba de «Stipir las dolí- ias divergencias que han surgido en- v servicios a que se refiere el artículo 
laboriosas campesinas. Yo siempre ^ t ? 0 1 ^ , Pr®Piaracion. íre los contramaestres y los patronos. %» dc/jf PJMtíifofnW B de 
creí eme lo mejor v má.s prudente ,/No ha de ser esta disposición-1' 
loe. 
CHARLAS 
A M O R F O G O S O 
que su amo le negiaha la mamo' de 
urna hija, incendió la casa de labor, 
que quedó conipl. íamiento dflptmída. 
jumilamonte con los efectos y heaTra-
miontas que en ella haibía. 
, El incendiario fué deitenido pói- la 
iBieinem¡éri't/a y confesó su cuílpa.)) 
No sé, la verdad, qué decirte, lec-
tor amado, sobre tema tan intrinca 
do como este fiel corazón huimano, 
iit.em más cuando media la hogu'era 
dc los se- contar desdie la ipublicaición de. este 
declarado ánumcio en la ((Gacela de Madrid"' 
i " Una, Conrisión de la Sociedad de ([e 1910. 
ante una enérgica negación a la so- 11 ^ ¡ia (le dictar este Gobier- Contramaectres ha visitado al gober-
Hcitud amorosa era el de prei>am.r l'a|ra ¡aVi-ecudar la su.jwemaciia nwLloT, pidiendo intervenga para so-
la maleta e irse con la música a otra 'loí ipoder civil, ya que, por fortuna, MeiOnar el conflictfK 
pante; pero no todos luán do penisa.i «stá .decidido a acabar con la leyen- Esta mañana ha visitado al gobor-
nrmiin v.o. ni vo he de nensair como í?'?- ^ 
provechosa pai Sautuola, MaJTelmo Uaüe 
l a Conferenda da Lauiaia. 
H a s u f r i d o u n a p a r a l i -
z a c i ó n . 
S a l a N a r b ó n 
L a p i e d r a d e l d i a b l o 




Desde las seis 
A C T O S C I N C O G R A N E X I T O 
ESPECTHEULOS Elfl-
PRE5H FRfl6fl (S. H.) 
A L L É T O U R N E E C 
C o m p f l R f a d o Z a r z a ® ! » y O p e r e t a . 
Hoy, viernes, 5 de enero de 1923. 
Tarde: fl las 6 ? cuarío.. 
— vecho. curará cubrir las plazas vacantes d. 
Este paso inicial en el mentido de cointraniaestres con personal no aso-
una sana orientación, y iprueha de lC¡acJo. 
qwe ésta ha de ser al ñn seguida I X A FEDERACION DE TZQUIER-
francíimente, no se ha reflejado aún DAS 
en el mercado financiero y bursátil Los' •parlamentaríos de las izqiuier- ism\e!l Báiá 
I -en todo so alearice, por la tradicio- daiS ^eibrairorl una rennión, lacor- «wwvwwvw. nal tregiua de descmiso que el culto ,ciani(i(( ¡.r un organismio de las iz-- fanniliar ¡nywne en eistoa días. miierdas v um Comité de este orden 
Pr.imlero, eil. -parentems loifucial de: ,con .Ca,rá,cter federativo, 
tres días .cin Bolsa, la languidez y A ^ tfocio se piensa convocar a 
desaniíjiación de. (las sesiones des- una asamblea, que se cree tendrá 
mies, no era el ambiente más propi- ]U:{rar jos días 3 y i del próximo mes 
ció a las prominciadas reacciones. ¿:e on (los locales del Centro 
No obstanite, l a deuda reguladora autonomista, de depenidientes. 
ha alcanzado l a ccnsiderabli; mejora PETICION DE INDC-LTO 
de casi un enteco, pasando de 70,5U Se ]V<1 celebrado una renuión de 
a ~1.̂ O. gremios -para pedir el indulto del 
Eft -Ebcterior, ipreisenta firmeza, ce- xeo .Lun,s Verdú, condenado a cadena 
rrando a 8G,30. Los Amornzables perpetua ¡por ha.l>er dado nuin-ríe ' a 
conservan isas cotizaciones, pues ape- umi de la Guardia civil. 
É X I T O C O L O S A L 
Hocíie: a las diez ^ cuarto. 
m m . A . R H J 3 K I - A -
LAiUSANA.-^Los trabajos de la Copr 
ierancia se enicuientran paipai i zadoS' 
Hoy sólo se dió cuenta d é l a reiiailó11 
céliéüxrada ayer entre lord Gurzon ? 
Is -l aj . 
E R I C A H Ü L T M A N N 
{Viuda dr Sdinz de Varando) ' 
ODONTOLOGO ftH 
CONSUETA DE DIEZ A UNA. T . W 
SAN FBANCISGO, 27, SEGL'Ng^.j 
•fotdjnih Fi sboivsófi—w) li ou.ivü 1 
Cooperat iva de fanclonarios 
p ú b l i c o s de Santander. 
ñ a s hiuho en ellos ipai-tdd-as, a excep-
ción deil -i por 100, •que aumentó me-
dio entero, haciéndose a 09. En las 
oMiigacionies ae aeaisa ragmilar nego-
cio y sostenimilento. 
También las cédulas bipoifecarias 4 
por 100 han mejorado, de 90 a 91. 
En Bandos se advierte tendencia 
firme, ganando el de España nn du- , » 
ro. medio el Hipotecario y el Río de A | h | | p f O A h 2 ) f i f t a l R f t J I Z 'v,• 
la Plata seis pesetas. e - a í w ^ s ^ ^ M W ^ » ^ . t t ^ t s . 
lyos ferrocarril es se cotizaron en al-
za, acaso -por l a creencia de que el 
del ^ Por pase a otro destino, — -
se halla vacante la p1,32. la servia, 
de Administrador 
Blpeoí'allBÍS fen ©nfermedaHel {Si tíEp 
CONSULTA * E ONCfi A UNA 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Pasea de Pereda, B5, entresu^ío. 
de esta Socie# 
(lobada con 4.500 pesetas de suoJ" 
anua!, y el tanto por ciento de i 
n|tülidadc)s q-qe le asigna el •, 
mentó, pudiendo los asjnrantes ai ^ 
tado cargo presentar sóliciituid?-3 . 
el domicilio, calle de Segismundo^» 
numero 9. hasta el día 1¡* enero, indicaindo referencias P11"^. 
informes que se considei^en nec 
rios. 
' f e -
n ENERO «23, 
Notas deportivas. 
r — ex: J i j i r a í e w r J t i w Q 
^ r e n a s - r t a c i n g . 
^nir.nruiU iSá')a.do, y pasado, do-
^ c U p e ó t i del. Nort^ y uno do 
^ ^ L i i n ^ s qiue sioni'pre uan sido 
K T c o n n X interéi por nuestra 
« " K " emoertar estos partidos, so-
tT^tP facilidades hemos oncontia-
jajnou d¡(0.na junta directiiva y úni-
á0Ziic 'han manifestado su: gran 
S S s en que i''"ec.tro equipo les y;-
í "n la pr.-.xi-ma pi-inia,veí-a, cole-
• lo uri maitoh amistoso en su 
1)1,í", ' do Reamo, comliieión que esta 
ffl va ha. aeepiado con agrado. 
S su aJineaci.'m nos anuncian lo 
• ' mte hoy ipueden presentar los 
S o o t s .nnkeño., üg-nrando en 
5 de ataque y o^panido el pues-
' fif. centro el gran Arete, jugadm 
Infeiderédo como la revelación V.z-
6 de esta temporada. ^ 
£1 nasado domingo consiguió este 
«piip'1 ,!'na p(>,ri0'la^a vi,9t?ria 'sc>!.,r,0 
i Se'. 
YcL'ao-Sport, (lonT.tá.ndole -jwr 0-0. 
no haher variaciones, que se 
¿Ociar ían mañana, formará el Are-
nas como sigue : i 4 • \ 
& S , A.-ruza, Arota, Arruza. Iba.-
lw,u ' lia i naga. 
José Alaría Peña. Tno; Arruza, 
Careaga, Vallana, 
. . Já.uregui. 
PupleiHe : Laña. 
Por ,miest-ra A(parte nada rpodemof 
adelantar de nuestro eqfuiipo, por sei 
tmchm los jugadores lesionados > 
Ltar esiwrando hasla ultima boro 
ipara (pi-esentar el mejor eq.uipo po 
SÍílabr¡i. deispa.eho de loca.lidades ráa 
'ííama sáb-Mlo. v el (lomiinigo, de docr 
a müi v media., en <•! café Royalty. 
•Se cnm'í ; • 'iitr.-Kla gratis a las sc-
' PEPE MONTAÑA 
COSA? PASADAS 
El martes se jugó en Santoña un 
partido amistoso entre las equipos 
y M S BHRHTflS i 
N E W B A R B A C I M 
SE SIRVEN COMIDAS 
Arcillero, 23 
fia m m 
automóviles 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chissis-turiamo 2.645 ptae. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
d'smoDtables 3.910 — 
Ohassis-camlón 8-45 ^ — 
Sedan 6.175 -
GUWHZ KÜ1Z KFBÜLLKOO Y C.a 
Moderno.-faHerAn da la B»rca, 11. 
«Defensor* J t<Peqlues ¡efe la tFnión 
Santoñeisa», que bajo .IÍILS órdenes del 
eíjuipier José María VaJ,- se alinea-




Val, Pascual, Blanico, 
Castro, iCastafLeda, A/ot'ra, Gra.r^ado, 
Sierra. 
«DEFENSOR» 
Díaz, Andrés, Callado, Diego, Miguel, 
Ibáitez, Valle (T.), •llonta.viila, 
CaUado, Cario, 
Casado. 
Con el campo encharcado empieza 
el ipartido a las tres^ Sacan los del 
«Defensor», que ipronlu llí;.>ün a los 
dominios de Valle con ipas^s largos, 
matemáticos. Valle qsijl ba^b.-ndo to-
rtitas ipa^radais, qiuei mm apl.-i.udid.v.s. 
Ail «Defensor» se le ,<-oncet!e un pe-
nalty,'quie es tiradn ]>iir .Valle (T.), o 
sea "el «hacha» de Ja tarde, y le in-
itrod,uice en la red. 
Sacan los <(Peq|ues» con ganas de 
empate y realizan i m .bonito avan''»-. 
en. al cfñe Sierra tanza un c'nvl qu,Q 
va fuera. Y con eO r-selliMlo de unr. 
a cero acaba el íprim,er tieiin.po. 
Eñ el segundo, comí» «ii el prime 
ro, idomina el «Defensor», qúfi con 
ese Valle (T.), que des'un fenómeno 
BSA á. j uga.nda etstuipen d ame al. i. 
•Los «Peques», dan algunos avan 
•ees, que son cortados ipor Callado. 
Andrés ipaisa el bailón a Día./,, quien 
le introduce en la red. 
Y con el resultado de dixs a cero, 
tenmina el partido. 
WÁLLA-WAIS 
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S E SANTANDER 
l 'OM)!)-; i T l i U C n -
Deuda ipeir},>etu.a aJiiortizable 5 por 
lüü, 1917; a 96,65 jpqí 10"; 17.500 i>e 
setas. " 
"Deuda per^étalá Tnleiiio', 4 -x-r 100, 
a" 71 v 71,:?r<' por 100; pesetas- ib.700. 
()l?!..l(i.\(.i()NKS 
Eleciti-a de Viesgd, 0 ipor 10O, a 93 
iiwr 100; pesetas Í0.O0O. 
Fen-ocarril \'.illalba. a iSegovia, a 
73 pt)ir 100; ¡pesetas'10.0!;!). 
Idem Santander a Salares, prime-
ra, a . 70.50 por 100: pesetas S.&SfiO." -
Idem Santandier-Billiao, 1895, a 70 
.por 1W; pesetas l^SOft 
Idem Aistnrias. MHm^pM, « .o9,.)0 
por 100; pesetas 12.UÍ,KJ. 
S E M A D R I C 
Int-aríor, «crl» 
B A Ñ O S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
m DE BBH05: TABLEROS, HÚM. 1. 
i Y 
ESTUCHES DE PERFUMES 
j MAQUINAS FOTOGRAFICAS 
DESDE 18 PESETAS 
OBJETOS DE TOCADOR 
NOVEDADES PARA REGALO 
E . 
V i s i t a d e s t a c a s a 
J U G U E T E S C I E N T Í F I C O 
I s m a e l A . r c © -
WuQlle, núm. 21 (por Calderón). 
R o s c o » d e R e y e s 
00111 eonipaiosa, hoy y mañana , en la 
eKiifii/M-ía y pastelería 
H O R N O D É S A N J Ó S E 
Í r 9 * 
& . . D.. 
Ü . . 
» » Bi« A,. 
O H , . 
Amorlizable 6 por 100 F . . 
a * Ei . 
• » O.. 
. B. 
. A.. 
Amortlzable 4 por I C O F . . 
Bsnco de España 
Banco Hispano-Amorioano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacalera! • 
fortes 
Aticantos i • • • • 
A zucarera.—Acolonea pre-
fereatos 
Idem ídem, ordinaria..... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no Bstampiliadas.... 
Exterior, aerie 1'" 




Francos suizos. . .• 
Mareos j o 

































































Ó,bliírar,'!(i.iio.s dH Tespi'o; vrncimien 
lo Í de ftíbrest'Oj seri^ B, 102,25. 
01>liga.eionGis (M Ayunfamácnito de 
Bilbao, 93,40 y 93,50. 
Gédiiila.s hiiportecariais,. números 1 "'I 
475.000, 100,95. 
ACCIONES 
Banico de Vizcaya, 1.220. 
Crédito de ,ki Unión Minera, fin del 
corriente. 610. 
Nort% de Esipaña, 365. 
Marít ima del Nervidn, 415. 
Mairítxma Unión, 153. 
Sidierúrgica deil Mediiterráneo, i330, 
Unión Fspañcla do líxplDsivo^, 300. 
OBLIGACIONES 
Ast.uriais, Galicia y LeÓ-n, pi ¡miera 
hipateca, 59,25. 
Nortes, ¡¡riimera serie, primera hi 
poteica, 6l,4t). 
•Idem sogimdia wr íe , 50.25. -
Especialiois Nortes, awkneroiS 1 
100.000, 09. 
Madrid, Zaragoza, Alicante, 75. 
Idem: ídem, 83,90. 
AMois Hornos de Vizcaya, 97. 
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S u c e s o s d e a y e r 
CASA DE SOCORRO 
A.veir ñneiiTiin asistádios: 
EÍliniandio Saiez Ramóai, de 22 años, 
die urna heridla eonitUiSíi en la maaio 
izqai.iieii-'dia.. 
Tonnáis de lia Teja, de 12 afiots; de 
nina cointuisión eirosava en la rodilla 
iaqniietrdia. ' ' • 
Terosa Feirná/ndez GnmzáOez, de 23 
años; die nma heiridia incisa en ed an-, 
(eOiinaizo izqu^eirdo. 
Pilair Ban-r.iil, de 12 añets; dfe proba 
blle fracMifra del rada o iziqiinierd o. 
•Sagiran-io Gutiéniez. de 24 ailas; de 
contiuisi'OaTieis e n los detíto® de la mía 
n o deireicha. 
AOfomiso CaiyieisíhámQr, de 12 años: de 
una, bcr.i'flia; iinciisa en el dedo íiiidicifc 
de la maño izqiu.iieira. 
COMISARIA DE VIGI-
LANCIA : : : : : : : 
Ayer fueiron despachados por la 
Comisaría de Vi-gülanda los siguien-
tes asuntos: 
Oficio a l señor gobernador civil, 
dándcile cuenta de la denu¡ncia qm 
los gnardia.s de Seguridad nume.roi; 
35 y 37 a requerimiento de Celia 
Portilla Rui/,, presentan contra Eva 
visto Ruamnyor, por malos tratos er 
la vía piiljllca, promoviendo gran es 
cándalo. 
Al Juzgado do Tnstruioclón del Es 
te, MteS&taido tramitando diligencias a 
virtud de denuncia de Rj^anón Gar 
cía Rodríguez, vecino de Durango. 
guien manifestó efue en Ja noche úl-
tima y al subir ipor la Rampa de So 
tileza había gido asaltado por tres 
individuos d^conocidos, Jos que h 
(initaron G5 pesetas, sospeehandn 1. 
dieran alguna substancia narcótica 
por haher quedado privado de cono-
cimiento diuránte un rato. 
Atestado eon las diligencias mofi-
vadais por la denuncia de Esperanza 
Hazais San Pedro, la míe mamfpsi' 
que li.a;lláaiidi0(9e en ei mercado del Es 
te notó la falta de una carterita qiif 
llevaba con 175 pesetas, no [j-udiendf-
precisar si se le extravió o le lué sus 
traída, creyendo, m á s bien, que se le 
cayó del bolsillo. 
L a P a r i s i é n 
San Franeisco, t i t o . 27. 
.TelflFono immftro 4 5St 
Esta Casa, la predilecía del público, hará, duraníe iodo el mes de enero, 
D E 
xoMoaetee1 montados oon todol 
l .s adaianws modernos, paanai 
.a reedarición de lo» mienibroi 
M A R T I N E Z E H I J O 
nipIoinia<foB en Parle y en el Instituto RI ' 3IO, da Madiri^ 
SAN3 FUANOTSr.O. NITMRRO U—TB,lJí5,.1',ONO E_Ml 
B E B I L B A O 
— i 
FONDOS PUBLICOS 
D'ieuida inite/i-ior. ••.im-sióni ;lí)19; isa-
ries A, B v C, TOJO: -̂ rics J3 y C, 
70,65. 
Deuida «aniurtizable. titules emisiun 
lí>20; serie A, 96,50. 
Deuda psrpetua ^exterior, : estampi-
llado; serie B, 86.05. 
B a n c 
FUNDADO E N 1857 
poinisi-3ijo do AdímiiaiiisitoTación,, cto 
Jgeglo a los aiilkiull'os 45 y 58 de los 
^•Kiitiutos, ha, acor de mi o repartir (liibrj 
«ie wnpiuiésitois) uin dividiendo activo por 
^il^eimento de bemeficios del ejerd 
aftual, de DOCE POR CIENTO, o 
'g,-de pieseitas líquidas QUINCE por 
•^cioin, q̂ je) COin ei riepíurtido a cuenita 
rfri f íms de j'uM'0 úiltimo, forma un 
«tol! de VEliNTIDOS POR CIENTO 
,'ÍM'cio¡(> cior(rieiri.t.\ 
5 difíl 1)â (>-SR viariflioairá ..desidje eil día 
ctón ',J1'"X'"1" 'i'1- pirevia ¡ireseinta , 
, n de l o s ex-ímactes de inscripciói. 
^ a i s aocioanes. 
^aaiitainder, 30 diciembre de 1922 -
^PPesidtenite dtel Coai&ejo, EMIUO 
^ T I N y LOPEZ. 
Si necesita Vd. un 
ftECONSTITUyENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
del OK Ansct̂ ut 
tBi» ¡OCOi OUi tff tomarlo: 
v AUMENTA et APETíTO 
. , fíENACEN Ias FU£aZAi 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR üs CABEZA 
ion t í USB eanstsnts dei VlÑO ONA 
tm NIÑOS crecen Sanos y Robustos ~ 
Las MUJERES (LUE CRIAN ie [ortltiíM 
USJÚVENES ANÉMICAS se curan 
tos NEURASTÉNICOS los Agotaaas p » 
txcesa de trábdjo. Los Envejecido* 
\ Prematuramente recobran sutotttíné 
Cs un vino riquísimo oí pelada» 
" E l F i n a n c i e p o " . 
El .número 1.135 de esta importante 
revisita semanal, publiea, entre otro1 
trabajos y isecciones fijas, los que i 
continuación se citan: 
Semana internacionaJ, píir Mllló: 
Problemas iScciaiLes de Caistilla. rjo) 
Dioclcciano • de la Serna González 
Minería y metalurgia, por E. A.IVJ. 
rez Mendiiluee; Renovación de obliga 
cioneus del Tesoro; El progi-ama do" 
Gobierno en Aíamiecn*; Bculsa de'M.r 
dind, por A. Pérez Camarero; Sé?u 
ro?, ipor Mamírai Ma.lléir; Mercado; 
nacionales y extranjeros, por J. Gar 
ría Arraite; Crónicas 'de Fiauer.tfc, peo 
Rafíiel CarandeO; Vallado!id, por Ah 
tpiín Andrado; Guadailajara. por Ba' 
tesar Zabia; RarceJona, por Alfredr 
Casanova; Italia, por Artemio Ferr'i 
rio; Francia, por D. Seró Radia; Grai 
Bretaña, por S. La.borda; Alemania 
por 11. B.; Notáis financieras y mei-
canitiMes; Ingeniería; Mimería v meta 
ikirgía; Se.gnros; Patentes v "marcas 
Ferrocarriles; Pesca, conservas e in 
duslrias dúiivadas y auxiliar us, A.v 
Sos oficiaJies; Dividonidos y (upones 
Sorteos y amortizaciones; Importa 
ción y exportación; Subastas y con 
cairsos, y otras de "interés general. 
Oficinas cent ratos: Paseo fie Ross 
le?. 62; Apaaitodo, ^ 9 ; Teléfono, 243. 
Madrid. 
B e n e f i c e n c i a p r o v i n -
c i a l . 
•Movimiento del personal ocurridf 
en los Estahlecimienitos de Beneficen-
cia durante el mes do diciombre úl-
timo : 
HOSPITAL. —Existían del anlerioi, 
255; ingresaron, 186; fueiron bajai 
ip^r cu.raciión, 160; por defuitiiuón, 28: 
qiuieidaroúi vefñ, fin, 'de dfie.iemibí'e, '142 
va.ix)nes y 111 hembras.—Total, 253. 
Fueron operados y cua-ados, sin cau 
•sar estancia, a razón de 64 diarios. 
DE CARIDAD.—Queda roí. 
528; inigresaron, 10; fiieron baja: por 
reclamación, 6; por defunción, 2; exis 
tenida en fin, dé diciembre, 258 varo-
nes y 272 hembras.—TotaJ, 530. 
CASA m vE;XPCISITOS.-£ii9U&íl 
504; ingresaron, 19; fueron baja: por 
recilaimiación; paterna, 1: pn ilefuli-
ción, 20; quedaron en fin de diciem-
bre, 24^ varones y 254 hemibras.—To-
tal 502. 
l\lANrCOMIOS.—Ouedaron en 'el 
provimciail de VaUaidcáid y otros, en 
el mes anitertor, 221; ingresaron, *; 
fueron baijia: pov curación, 4; (por 
defuncióai, 4; existencia en fin de di-
i.-iembre, 118 varones v 99 hembras. 
Total. 217. 
Se hallan en traimitación cinco ex-
pedientes rcilHiClomados con igual nu-
mero de dementes acogidos en este 
Hospitail, para su conducción al Ma-
ní comiio. 
* * » 
En el Instituto-Asilo de San José, 
para epilépticos, fundado; en Cara-
banchcil oca' ¡los Excmos. señores 
marqneses de Vailejo, existían y con-
tinúan, 8. 
BAGAJES.—En la -capital se expi-
dieron órdenes para 29 servicios, ve-
rificados. 
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" M U N D I A L " 
El nnmero dfl esta semana de 'a 
revista ¡(Ilustrada MundutJ, os de los 
que sai¡isfa.ccn al público más exigen-
te. Cada día obtiene mayor éxito en 
toda España y extranjero, POI su es-
meradísima, y original conb'cción, su 
seJeclo maleri-.l artístico, su admira-
Ide informiación .gráfica ide actuali-
dad, eil beneifido que concede con su 
consultorio Médico, y por sus traba-
jos Qiiterarios qiuie 'firmian los más 
ilustres escriitores espuñoiles y ex-
•ranjeros. 
Insei'ta ad mi rabilas y bellísimos 
cuadros, a torio coJor, de L. Sanz, 
?. Morera, Robledano, ' G. , Prieto, 
prestig¡o«o-s a iüs tas ; ilustraciones y 
dibuijos en negro, de Hnidobro, HÍ-
lalgo y celcbr/ndísinias planas liumo-
^•tiras do Raf, Díaz Antón, Tito y 
' ówz, Rín;l)¡o. amenas cróndeas "y 
cuentos die HeM rejimitados litemtoa 
:«Mlín¡mo Bapañal». «Tartarín»', A;K 
Fredo Cairmona y otros; ipoesías ilus-
tradas do J. Jurado de la Pana, Be: 
hítO Blando^ yj Fernándezl PutbLica.. 
además, las notas "gráficas de más 
i^tlpitaniite aetualtcfad. « interés de 
•7«pní.fl:a y extivinijero; la atrayente e 
.ntereisa uto p:'i.<í¡ín.a d»? Modas, y la 
•jástl leída d'1 «Foct-ix^Jb). 
Es veidadeiramenté, un número el 
'ie esta srimania altamente sugestivo. 
r ipor ello »io viiciloímos en recomen-
lar al público ta adquisición de esta 
^randicsa revista, cuyo precio es ol 
íe 50 cént Lmos. 
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Depositarios: >urelago?ena y Pellón 
Por la famUia. 
P a r a l a s í í e s í a s d e R e g e s . 
PRODUCTOS PREMIADOS 
con 12 diplomas de honor, 8 grandeí 
premios y 12 medallas de oro. 
CURACAO, CREMA DE MOKA, 
PONCHE AL RON, ANIS ZORRILLA* 
ANISETE, CHARTRES 
Y BENEDICTINE IMITACION, 
EIN BOTELLAS DE LITRO, A PTS. 5 
VIEUX COÑAC FOCH, PTS. 6 
Coñac B. L. DOMECQ, de 4 raci-
mos, a pesetas 5. 
De 3 racimos, á 4,50 pesetas. 
De 2 racimos, a 4 pesetas. 
JEREZ QUINA 
gran aperitivo reconstituyente, 
i i t ro , 3,50 pesetas. 
MOSCATEL Y JEREZ 
a pesetas 2, 3, 4, 5 y 7 botella. 
B. L. DOMECQ.-Burgos. 39.-Telf. 140t 
iOBÍE fe N l l 
y Caja de Ahorron de Santandef. 
Grandes íacilida^es para aperfcsrl 
de cuentas corriente de crédito, coa 
garantía personal, hipotecaria J, d f 
valores. Se hacen préstamos con gü* 
rantía personal fobr* ropai,; et^cloí 
y alhajas. 
L a Caja; de Ahorros pagS, SSftti 
oall pesetas, mayor Interés gme Uif 
demás Cajas locales. 
Abena los Intereses y ieSHestralm^l 
te, en julio y enero. Y anualmetaM 
destina el Consejo ana Cantidad pl» 
ra premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el E s f ó S l 
cimiento son: 
Días laborables: Mañana, Sé ¡*JBfr 
re a una; tarde, de tres a cincos 
Sábados: Mañana, de nueve A B iB | 
üurde, de cinco a ochos 
Los domingos y días fé^Htf^ Wt 9 
C o n d u c t a p l a u s i b l e d e 
u n p e r i ó d i c o . 
Haoe ya varios meses abrió el pe-
riódico francés <cL,Eclio de París» una 
sui9or¡pC(¡üin a fin de premiar la con-
iuiota de Jas jóvenes firancesas máfe 
yencanióriitas. La cantidad recaudada 
qm ascentUó a la suma de 242.000 
Erameos, lua sido adj udicada a máfc 
de cien muiohachas designadas poi* lo* 
mismos leotores del c¡tado periódico. 
Ell 29 del pasado dioiemhre se hizo 
pública La decisión del jurado nom-
brado al efecto. 
Los datos biográficos puibdioadot 
can ese motivo en «LEcho de París>• 
han puiesto de relieve abnegaciones 
sin 1 cuanto, heroisanos doscoinocidos; 
rasgos de viriudes famiiliares ver da 
lei'a,meTiíte conmovedores. 
Jiuzgamios aoeirtiadíisima la inicial!va 
tomada por el r e f j r i d O ' periódico para 
í-ecompenigar la conducta de esas jó 
Anenes. • Todo lo que sea premiair la vir-
tud, levantar el nivel moral dio la so-
ciedad, favorecer la vida de familia, 
as labor en aMo grado provechosa. 
Pal ¡igra la integridad de la faimilia 
a causa de' las doctrinas"discIlveinl cF 
que, sin sentir, van ¡nfiltrándose ©n 
os hogaaies. Las tendenciaiS feminis 
bas, muy legítimas, ouiando se man 
Ei-eneoi dentro de los ILmites imipuostoí. 
p o r las leyes natunailes y divinas, con 
j ran facilidaid tiiagpasan esas nonmiat 
v desvíiam i nsenstlDilemente a la mujea 
de lia famiíliia-
Es preciso precaverse contra ©1 mal 
Sin sociedad famiiliar no hay socie-
dlad poliltioa eatiahle. 
Nosatiros, las españales, qpue tan 
aficionados somos a. la imitación de 
lo extraño, ¿por (pié no hemos de pre-
miar, generosamente como Financia las 
virluides daméstioas? 
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Aogamoi a RKtntos IwagWB 9*» f 
ENFERMEDADES D E L CORAZON t 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a 1 y filedlsl. 
VELA9CO. b. SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Bojurailta 11 V 1.—Alameda 1.* M, 
D R . V A Z Q U E Z flllilMDE 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y "¡rugía de esta especia-
lidad. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 21 
D r . U e r a n d i G a r c í a 
Dtl FELLOWSMP OF. IEDICISB DS MiDlB 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de H a 1 y de 3 a 5. 
PESO. 1. ESQUINA A LEALTA» 
' HUBVfi LíNEH RE6ULHR DE VAPORES ' 
DE LA CASA 
IB. Isaacs & Sons Limited de Londres 
E l día 5 de ENERO, y salvo impe-
dimento , imprevisto, saldrá de esta 
puerto el vapor 
J E I » m . T 3 o r x x 
admátiendo carga para 
LISBOA. GENOVA Y LIVORNO 
Los señores cargadoree pueden diri-
gir sus mercancías al cuidado de esta 
Agencia para su emibarque, debiendo 
situaiiila en Santander alrededor de la 
fecha indicada. 
Para «oil¡citar cabida y demás in-
formies, dnrigirse a ^u consignatario 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda,, Teléfono % 
m O X.- PAGINA C. E L PUEBLO CANTABRO 
mUf̂ lUnMiu 
5 DE ENERO D 
P O I Ü O S d e a r f o z . - L o c i 6 n . - E x l r a c ! o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
í P I S I I d * P e r e d a , 21 . -Ti la S i 6 
de HEiyMAF, Heng (Holanda). 
^oísres, animadores, tránsfofmadera? 
f lo&ik d« aaotoras da alterna, desdo 1 HP. & 25 HP. 
íi!6»ifíri!i!fS(S3(ir« x llgQMüISclrkMi m m m . 
Sección marítima 
L a p i r a t e r í a e n e l 
N e g r o . 
I NA BAXD'ERA DE COMBATE 
Tic acfuií lo que dlice («El ÊJeTOilda 
Galkigiu», Diíanos Airéis,: ro-ftriói^' 
(Unso a la bandieam il>' oaBabatié que sel 
.•«leiga/kurá Qil acoiiiazjuclo ((Mlémdez Mu-
ñoz». 
«Eil U'iiiv.üh» ¡üh'aild.o del Auiiitami.Mv 
to do Viif^o, auiasfipo caiiiatjmtc col:i!l)cv 
raidur, don AV.ÍÜIKI ücdrígii^ Éíí*&, 
llfái cioiiiiaiüilado de aiqjul^a- Ctomptara-
cián, S.-SÚ.M ya «s sabido, él aouiein.k. 
«reiciesaa-i-c- pajíia (pe bajío su®' apapj 
ciois &-2 ípjC¿3 «latne ol vecindario vi-
«uiés i r - i h-i'.scriipick-n de^liiüada a ees 
telar la baratera de ootmbate deil cm 
oe«-o •<•>• /lid z \ ;úñ ' 'Z», que Sa r- i B-
irnye \ &. á a .puii-to do- toi;uL?iim::íL 
«JI eíl üiiM;].' ,:•() de \'A Fi-nv!. 
Mía piJCijriL'L'iStp, adetinás, el referkk 
ooiniciaj.ail. quia se Lícyíte a tos vigiu-asés 
HEisidcin r̂s iU A.iüóri.'a ;i. |>::irl':iM¡;.'i,i , 
«••MIIH» t a l . e r n esa s',isori-pci''.ri,' ys 
cjiue se t ra ía de lia enseña de un b¡u 
<jrie que hia de ostrtútar, par donde-
quiefra que vaya, eJ íionitee Lm 
oedeiro deil nuis ilusl.ro: hiji) dé Yig-o 
La Carpanaciúu inunicLp,!.! h.'í res-
jxmdid.) genrlnumte, cpano.'f-iu do ¿S 
i • liar, ul pafetóCicp (••••qti-'.i'üiii-.-iit-i. \ 
Has Juntas - dlré^tivas ite Jns nías 
• pflasltiigjioisas A.-T-ia-Mf:--.!-- Ntrak/s a '•<,)• 
diaroin sfaúmSúfc el |r|í6ánta', corlio ia,!u 
Inén era dable snpniuM-. 
A las Compañías de los mismoit Pé 
^ama RIOS, AUraíana8l 17. 
• . - M I - I . 
Diploma de Honor eii el conenr» 
Internacional de maesifos :tlrit¡0}:tern 
f quitamanchas. Toulouse, IflU. 
Despacho: Calle de Sarita Clart 
I.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, » 
-TBléfono »-9a. 
^ G E S O R DE PEDRO S A N MARTljv 
Especialidad ec vinos bla'ncoi do h 
'fava, manzanilla '» Va!depfñi'«! 
'*rvicl9 Bíímerado «n fcomidá'^ 
flKAB CAFB RESTAURANT-HOTBE 
fiÜMialidaa en oodai, banqaetcfl, 
Gi|Sí«lftl^n .-€aarto« d« feafi»,' 
Aacsnacm 
Eu la mookVu iwesenta.da coai tal 
! ü *¡ i i u i «oft-' niuastro coliab üii'ador, s i 
pir..|jiuso que, pa/ra que d obsequi' 
tenigiá un cairíi.rter einino.nlt.eanianle pio-
pftaJT, cuino cuadra, al caso, se fij-aina 
ima viuAu úbiiea y asequible a tudas 
«as c/kuseis socialé-s llaainaídias a cohibo-
naíi- ei! t.-ib ¡..N i/'scito. 
•No conoromios todavía el impu.rí( 
ic esa. caiokt: pero creemos'que luí 
de ser cosa de poces céntimos. Y es-
-i) u. ÍS i-nduec a esp'erar que ningiu. 
vigués, sea mal fuere su posición, 
d-egiairá de contribuir a lia rixíílización 
lié ta:n bclha Mea. 
No caT.-mas necesario est-i.ni.ul-i.r c 
lauor propio de los vii^ueses residen 
es em esta tierra, porqü-e los sabe-
# 3 cai.-iaocs 'de- toápááSér cmniúhUx-
-neflite a reqwriiuienios tan bien 'me-
girados cónio el que na;ti\'a. esía^ l i -
aeas. 
•Pero éatcndemos que ta.c<xlect» en 
•qfue h-abrá de suiuarse la contribu-
•i6n de eív.d-a, uno debe s«r •enup.rend.i 
l a y lleva.dfi. a cabo por uno cantidad 
.íuíflcioiu'teiuenu' apua, para ello. 
Es] -rduo-j que esta indicación nc 
•.a'erá (;;n f i vaeiV* - y ofreoemos dcéde 
luego rai.T^.iro desiñiteirosado .'iii^yo •<. 
tówin buen (OTgo e ella: en la fc'sf 
niia anunciada.» : 
UN C-ILAN «IIFXORD. 
Xing.uno de los xa.j;. .r- .s a íljte ,|nie 
d.o oste.ii*.;ai!;, un .,' .nví̂ ca-di" taini s. .jicaig 
auflop ci.Mi'.n al ü-asaltilánitioo briUüii 
co (cNí:i,u¡re:taniia". 
recanriao t-yj.vw iimiais y 
cerca de . 'li'XCCf» pas tyonjQ. 
Tn.cJuídvs los \iaj--s que hizo ón 
cáiate la, guerra, eoíe vapoi- ha, iveo-
crido n,a:; de-un mellón de millas, « 
Adinuis, íi^ar^ifiiric iod.(.s ípa '.x? 
ccimiis» d̂e \ .bh'¡iia,ild, y ba. rea.l;7a,d' 
.'a.iubii'n la proeza m fm$s de m-j.iiíé-
ner un'a; vrkiciiiad prom.-d.ia S^-ySf^ 
muios em. \ •.••i.i'.o -i j r^con-idos con 
secuti vi s a t.r i (rr g d I - At l :\.\ u i co. 
Es toilavia mucho más s^rpirejiidlén 
tó :.! l:..»co de que en "cítela uírwf''dí; 
los tres v:,a¡os suce-sivics recic-n-tes, eJ, 
tifeunipo cini leadii en Ja. traw.sía d\M 
Alilánüico . lia. dif-iid-) en m0icis dt 
CÍIIIK'O ñüiii'aftcis. 
Sus dis-'ñadores y constructoier 
brilanicos. pued.en iim\y bien estar or-
¿juillicéois de tari magnifico «record)). 
Fl, AEM1ÜAX TE FÓUR-
X1KI1 : : : : : : 
.Una couiiunii6:icÍ(<ii muy importante 
ha sido hi'ciin; a. ta Acadeanin. Eran-
c-.--a. de Ciencias pur e! a.!iniránte 
Eouirinier. 
Sé rellené.' a la- aplicaicinn del pro-
cedimiento Eoth en la dlrecci'jji dfc 
is dirriigiíbil.es 
Oracias a este procedimienito y con 
ayuda de un apaiiato apropiado, & 
puede, a disnancia. dl i igir y situai 
u.n ajvián. 
EJ mismo sisUnm, li,a.bía si.ID a:]Ji-
oado con ainitark.iriidlad, y con feliz éxi-
to paira scirvjr. ttó .éruía a los-Lbuqu /s 
en las iparajés''p5:il'i'grc!3os d!eil esitrocho 
de Bre.-.t. 
Gtin e-ste iinvento sSíá )>osible gia-
iiaotizau- la travesía, del desierto de 
SlalKaina.. que antes se caniSidcruba co-, 
urna eniipr-e!s;i -tomicaiarî i.. 
ÜÍN VARADERO 
'Don Alejiaudro Biciugoecihoa ha so 
'•¡citado del ministro de Foníenio ki 
alultorizaci.i.n necesaa-ia para el esta-
¡'lieoiimiento de un vairaldleiro, al objeto 
de dcstinanlo a Jas reparaciemes de 
• •rjd.arc.aci-unei- en la. ribera- de D^iUB-
to, en la r í a de Rübau. 
l^ÉSIGNACrÓX 
Eva Bscuefla de Náutica do Rilb-io 
ha. designado para fcnineur p^irie tb-l 
Tr.i'bunail de euipittaines y pilotos de la 
Marina Mereanite, al profesor de di 
cha Escuda don Guille mi i o Azeoi ti.a. 
LOS PIRATAS 
En los ül-tintcís días variáis embair-
oaieimies aiuitomóviléé se ham éidi'ega-
do a aoteis de piratería en el Miar 
Nfógiro, frerite a la costa de Bningias. 
A favor de da noi-he han abordaido 
r saquéa lo , vario»'biiquies. 
l i a n ido enviados en su busca ¿05 
torepeib res. que ban caiptorado a 
nina de dichas embarciadoincis piau 
fcálS, i : . , 
PHUEBAS OFICIALES 
Sé han v ailica.do ]a,s prudees ofl-
chiiles de tos hidropiaihos Niuipc«"t-
Macohii, adxi'iiirklos por la Argentiisa 
reciienleniienLe. '" ' • 
Los me-ncioinade-s a¡;ia rales h-an rea. 
'iza.do di versas veces el recorrhhi. de 
Bm-iins Aires a '1'ib.re, con resultado,'? 
exidolentes. 
F á b r i c a d a b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41. BAJO 
torea, Visillos, Cortinas, Galería» 
•olciiaa, Gabinetes y toda. clas©: d 
"jrtinf.'';s, fabi cados a la medl'-a 
Especialidad en' bordados parí' 
•nfección. 
5e pasa el muestrario a domicilie 
noq enea . moa dé ln colr.cftrlrtT 
lie' !. i.'-athuíl.irn .de pa.sa.j v - ba 
rr'i'o' y ) ('/0 niii . conducid. 
M t&formHn y .rielveli frac** * m 
ífais, gabardina» y *iniíorm«« LJtt 
*afcl6D y ftcon¡omi>* VuélvenBf traj* 
t gabanea áesd* QUINCE pesp+a» 
VIORRT, T»iVmero l i . pwsgrsnMÍ*» 
Miteblea vqí, l a s a lÉABTINBÍi 
S.8 baratos nadi^; paar* v*iUy *.* 
«nncnHftr 'oreólo 
JUAtf DE HER-RITR^. Í 
r 
BANffií G O N S A M 
c-asatr̂ r! jBiftHiWi. -̂ e 19 .&ei aya» • i-J nform â  
an : Señora viuda de nuevedo, Gar-
eijál, - i , s.-.gumh.', Saidander. 
m 




ü r o g u jría y P e r f u m e r í a 
fllameda Príraepa, í4."Te!éíono 5-6? 
; - : : f j i f : - : r 
g & ?«oetado por jó» médicos de laacínco partes del mundo poitfu® tonS» 
fica, ayuda h\m digestionea y abre el apetito, curando laa moiaetiifl daS 
$1 dolor dé ssiémágé, la dispepsia, tas acedías, vómitos, ínapetmel*, 
diamas en niños y adultos que, á veces, alieman con aatnñirnmto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptica 
0® m¡& m las principales farmacias del mundo y en Seirane. SD, iAB^ft 
Q desde donde sb remiten folletos á quien los pida. & 
A . j r l > o 1 é t < a . o 
bagan plantaciones, que son RIQUE 
ZA positiva,-Plaiit-as frutajes, fWw*«L 
les y de adorno. ' M^aa-níficas plá35te: 
de -CHOPO CAÑADÍÉNSE; el nie.jo. 
para pasta de papel y como madera-
ble, a precios ba.jísimos, especiahnen 
te paira graaidés planlaciojies. Dirí-
janse: 
GRANJA DE LLANO - V A P , G A S -
PUENTE VIESGO-SANTANDER 
O o a s i < 3 z x 
Se vende m\: F,brd Sedan, en bue-
oas condicione^:; precio, econórmico. 
Infoi-man. en esta Adnii.nisM-ación. 
A U T O M Ó V I L E S F I A T 
Se vende cha.ssis seis cilindros y 
caiu-ión e.\i ra-rr.-ipido cinco toheládas. 
Ambos nkievus. sin inairicni'ar. 
Sé dan bandos y facMidadrs' pama 
el ipaigo. . -. 
Inrioiiia.rá .TOSE MARIA DEL RIO, 
en café Españoil. 
VENDO H O T E L 
cmevo, llave em mano, precio módlcio 
y sitio céntrico, TiiformeJ: Peftai Btfr 
ctolTJií. ^; «a*piirtei4Hr^ •• 
' UN» NUEVO SUPERDREANÍD-
NOpGJIT : : : : : : 
UJIIO de los más fa.mos« s erquitec 
tos niavaleis ingilieises,' s ír George Thaw-s 
ton, ,-1IIÍI terminado lo planos de un 
niavlo. Nc.uya estructura, revoludoniai'á 
ILals docibri uais navallfes actuales. 
O n un aiulair do treinta nudos, 
este muevo modeilo lleva unía s'kniple 
tanrreciJia^ con tres piiezais de Wú mi 
Jíniietros, "y en la.s bandais, cañones 
cuiyois' calibres váíinfiaín entre. Í60 y áÓO 
mii'h'irn.-jt,ros. 
Eisie ha.rco no lleva, elíhnieniaais y el 
liumo. se despide de Émbetrías especia-
les y- por Irtedio de bomibas. 
Los iiiísidiiiois ofensivos y deiPeanaivos 
están doCOiados, pues el'buque sirve 
a.l m.hsnw. tieniiipo de portaiaviomeis de. 
(('regilage» y de bombaiideo. 
EL "ALFONSO XIII.' 
Con rumbo a Bilbao, salió ayer el 
inusaitláiitico "AJt'onsu Xllí". 
• MOVOIl.ENTu 
QUES : • : : f 
Eniü-ados.—«Cabo Toriñaná,, : I 
Bilbao, con cai-ga generjd. ' k 
Diespadiados.—^Paperidrecht» 
Cüiidiff, gon jnineraj . ' 
e r s a s , 
LA CARIDAD DE SANTAÑ̂  
El movimiento del Asilo en el r ju^ 
ayer, fué el siguiente : "^"^ 
Coonidas distribuidas, ()53. 
i%a^!pínrt)éis (qjue Lian ,i'edbi¿ i 
bcrgue, 16. 
RecogidOiS por pedir en la vía J 
ídica, 1. 
Asilados que quledan en e] iifa ^ 
bey, 139. 
B R A N D E 
S e í v i c k r á p i d o de p a s a j e r o s cada veinte d í a s 
E l m p * * i f l A ^ S D A M » s a l d r á e l 2 4 d e « ñ e r o . 
C D A W , *' e l 14 d e f e b r e r e . 
Admitiendo carga v pasajeros .le Primera Clase, Segunda Económi-
oa v Tercera Cílase paia HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA 
ORLEANS. 
P R E C I O S 
Ia clísfl ?.* económica 3.a clase D E S T I N O 
Habana.. 
V e r á c r u z . . . . . . . . . . . . . 
Tampicc. . . ^ 
Nueva Orieans , 
Pti. 1.825,25 Ptg, 867'76 Pti. 557 
» lAbUVb . 84276 • 61̂26 
» 1.576'25 » 988 . 63C'25 
» l.UC7,76 » 7U>'26 
En esb-s po cios estáni incluídod todos los knpue.sitos, menos a NUEVA 
ORLF.ANS, que son ocho dollars mes. 
JCstos vaippres son completamente nuevos, estendo dotados de todos 
los adelantos• hüode'rnos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. 
En primera clase los camarotes son de una y dos literas. En segunda 
económica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los canaarotes son, de DOS, GUATRO v SEIS LITERAS. El pasají 
de TERCERA ;CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FU-
MADORES, > BAÑOS, DUCHAS y de magan'fica biblioteca, con obras de 
los mejores .¿u?.tores.. .El personal a su servicio es lodo español. 
Slv'- I\E<:<»MIENDA a los señores pasajeros, que se presenten en esta 
Agencia con íiíofcTRO DIAS de ante ación, para tramitar la docuanejata-
ción de embarrpie y recoger sus billetes. 
' -dá clase de informes, dirigirse a sií Agente en SANTANDER ra. 
y GUOX, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apariad» 
de Correros núinjero 08.—Telegramas y telefonemos, FRANGARCIA—SAN-
TANDER. 
• • - , 
i E L P I C I F I C O 
Vapores correos ioglsses, de dos y tres Mices. 
8 f rv ic io ^e! C a n a l de P a n a m á * 
IPára HABANA, COLON, PANAMA, puertot de PERÚ y OHILF, 
Í W W OR1ÁM#, de Santander, el 28 de enero 
Admite carga y píBajeroa deprimer», isegun 5* y ternera 01» 
PRECIO PARA HABANA l.B dase, pesetas 1.709 incluido! 
2. dase, peseitaa 91-i les 
3. " clase, pésetes 557 impuestoi 
S e r v i d o de l B r a s i l M o n t e v i d e o y B u e n o s i r r e ^ . 
Para RIO DE JANEIRO, SANTOS,, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES. 
POR T- ST AN LE Y v PUNTA ARENAS CORONEL, TALCAHUANO, VÍ> 
PARAISO y demás puertos de. CH1I E y PERU. 
Ve por O R T E O A , de Santander, el 14 de enero 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera dase. 
Precio pora Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, 6B. 
tercera 'das*1., incluidos los imipuestce, pesetas 365,10; en camiarotes cerra-
dos, pesetas 385,10. 
S e r v i c i o de F r a n c i a e l i t q í a t e r r a . 
Vapor ORCOMA, de Santander, el 23 de enero. 
Para LA ROCHELEE, PALL1CE y LIVERPOOL, expidiéndose biEeíáí 
directos a PARIS y LONDRES. 
Trato esmieradísiimo. Lujosas instalaciones, camarotes cerrados, oí 
dos y cuatro literas, para los pasajeros de tercera clase. 
REBAJAS A FAMILIAS 
Para toda clase de iníormes, dirigirse a sos figeníes en Santander 
S i l i s de B a s t o m c h e i . - P a 8 e 9 d i V m h , o ú m i - T e l é f o n o ñ 
a<S gllcero-fobfato de ütaJ d« CIUWI 
SO'lAL.—Tuberculosii, catarro^, 
crónico, bronquitis f deblildé» 
general.—Pncio: BtM peíiet*». 
PÍSBVS p t tp^s&z fompuentí! 
esencia Áe ftnis, Sustituye coi 
I r í a ventajSí fel bicarbonato en 
rodoa en* asos.-—Caja, 8,50 pesetaa 
.%jSica¡i4)onai« f oíi«f pinrísimoi 
liÜFOSITO ; DOCTO» BENEDICTO.-8áa Beraaxai;, fcújg, II.-I 
m St l t t i £ l ia frlncípaiei farKa^iXi Ü E f i t f l i 
«SnUr.áMJ E E R M DaSi ÉSOUKS 
^ABRifiíAi^Sh ÍALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TQD» CLASE DB j £ 
JiAS, ESPEJOS DB LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA^-U»* 
&ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRiJsíJERA3c*d|ft 
$ DE feNÉRO DE i M . ÉL PUEBLO OAMTABfiÚ AÚÚ X.—PAGINA 1 
VCsWWV»̂VWW/VVVVVWîVVVVvVV̂\'VVVVVVVVV\AA V̂iVWV̂ WVVVVVt̂ v̂VAW4̂ VVVVVVVVVVVVVVV̂ • •«>VVVVVV%iVVVV%VVVVVVVVVVVVt̂VVVV̂VVVVVVVVVW AVVVVUOAVlVVVVVVVVVVVVVVVvvvvvvvwvvv̂vw.ŵ  
L o s p r o g r e s o s de T o ^ f l s v e g s . 
U n b u e n e j e m p l o d e a m o r 
1̂0 es, S'111- d,U!(ia ^iriiEfutia, c-l qut 
Vii u dlao- k i vecina ciiTdmd de Tonro-
Í¿vi0g!a a todos los .puieblos d\; hi Moá 
tañía- Uii-» de lais akm-cianes preÍLM'on-
tos de los Muíúciipiois-eis la de ve'l'a.v 
jK>r Ja msrt.TU.ccíóu y educación de Ja:-
j^íioSi lo* cLuid'aidlamois d-t-l porveirilr, j 
^^judiaiido el Ayuiintaiin.wuto de Tu 
ojiara • en una m-aigm respívusaJd'l!-
d;ul. no dispaniGinido pama la. en&eñ'an 
tjtt dw-. local es adecuadas. lia lan-
'>1(8KÍO- a la uíoiguna empresa d.- del ur a 
lodos sais pueblos de exeeleTiil.es esen;1 
las, • sanas, aniii>li:is y con iodos h; 
' j-eífniisitas pedia^g'ógiioos Tijcesaa-iioe. 
.¡í, l'a > con el. ¡presiuipiKfrSío iiM inio de 
^a.oanistmyó las eseuicilas de los pue' 
•bhis.de Tan.-s y l a Moni!añ:i. 
En el pnesupuesto aotual tieme cu o 
¿gaadas caintidadc;- ¡nj] . : : • ; ; [n 
la. kvamar confortables edificios, ya 
en eoüiSfmcción en parte, en los pm-
lÍK» de Tooines, Ganao y li.áirre.d.a. \ 
ahoi'a se api"esta a dotar a la i 
ción del mismo Tor'reiaive^a, do u-i 
iWbd'-bio grupo escolan- de tros gvn 
idos. l>ai'a niños y niñas, ron tod 
reñnam-ienlos modernos,, y cuyo c-
te aproximado será, do 300.()UU pe? 
t. Ya liac-e varios añois epe se hañll'aiba 
^jaótíteffseéi'dJad de escuelas en Ton-j-
luvega. Los loca! s ;i e lin di stina 
das en la aotuiali'dad son impropio.^ 
• w a allje-rgiao' niños diri';i;nlc varias 
hora®. 
La pre,i¡:-'a li.r:VlVv liaiee veinle añofla 
v'a se o.-upaba, o t a neecsidad, pe 
"•c las do . r í a ;o;:,.- n'-á;-- o nienos-ro 
mán.liiai.s flqÉtóiíkjn -n' . i aféibieñibe- hn 
cía failta dar cU"r|.u .a la ided, crí« 
¡alizar e.n unía V-Mwl.'ti.d vói'da.d eiJ vu-
go dctScO gefñeilJail- y vina la a.etiiia 
;-iún Tii'üüiiciiVi:! del giiaip.o d.M'eebista; 
íenmiadlo ¡ \r 1. - g ¡'. i Safnüdó, P 
dlraja, Doasg, 'j^M^.^c> y ^rgiumosa. 
y . l'uegV) reToi-zailu can l."S señore.1-
Oaaliilbi, Obr. ?<'><}. (. y Cabrillo. 
ÍOie han kit.o.adn . - , . : > : m i a n t o poi 
bevor a la piva ;fci§a 11 mñi<Ab poJWífcu 
F-ii'é el dunwefjal in-aai'rlsta. g'áübi 
Soaso, (fui-.'ii inició la proposioión c 
-oioiruír a la .mayor Iirood-ul pos: 
ble el grjüipo escoliar pji'ra iros grados 
de niñCLÍ y de niñas. VA- Aynjui'.aiinieii 
so ivmá el asMiicfi'tí&V-'y' 'negó, sioa&t 
d s ñoi- D'casn i.-jv.-.bidde de la O 
tniiMári de Ihí.ci.'iuia. busx-ó. la nuam-
'•a de reforzar !i s ia-^i -i pjj los pri. 
•«^suipiü£i-.ti;\s-tío 5924-y '1922, para con 
'signar ea'.^idaidcs ííupciUaiiites , pair.; 
la ejecursián de la,.obra. La GoinieicV 
î GUBííCaidia al efecto .g, .-::cinó la au 
•l'uisiciúu de tc-iíirenus • aüii^'licis, y ha 
uiómlase fijiaido oír ufuias lincas cpii 
reunían CI>IKIÍ¿ÍI ..trató coa 'su: 
lliieños", la (Ovi ! b'o,ticuna señinra COOJ 




GRACIAS M. LASTRA 
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GRflí.EflCT0 DE ESCUELAS MUIv! COIPALES DE TORRELAVEGA. OBRA DEL ARQUITECTO DON DE O 
^«tlAS M . LASTñA.-FACHADA PRINCIPAL Y EMPLAZA Mil ENTO Y CUS SERTAS 
señora viuda de don Guillci ino C-'ba-
Ilos, qiu;re.n!es, desde í'uíegó, han da.do 
. toda cliaee de facilidadeis, d'.'-.^ctaman-
te la sqgnmda, y por níedílaición'de sni 
bijo, don José Antonio Qaajism, lo 
ífetás seften'as propicíai-ia?, en . su 
deseo die conltribuir al bien de l¡a po 
hlaeión y do Jos niños, han cedido 
los teau-enos nsc&sarios en la mitaxl 
•Ido Su tasaejón. , 
Kl terreno, de,ua¡a extensión de 7.500 
; metTigs cui-adlradc'S, está arhniraibC'O 
rriierité orientado, lindando con el pa 
S'ÍO de Fennánidez Vallejo, y con un 
hcirimnito despejiádo, Épro de vivien-
dais inmediatas y rodeado de un• pal 
• e-aje encantador, como es frecuiantfc 
' enioonrttrair on la Mioirlltaña. 
El grupo eficoíliatr, que se deíbe a la 
brillante fantasía del joven e ilus-
trado arquiitedo mun.icipa'l, don Den-
gracias .V!. Lastra se compone'de dos 
cuarpes indopenullentos, eolocades ep 
csnuiadira. y unidos por otro ecLñcin 
de n-ny-í-ir altura. Es de estilo monta-
rus, de formas sencillas, como bavn s 
ponide a un â escuala, pero de grari 
v-'su!j!;!idiad y reuiniemdio todas los re-
fmamieintos que exige la pedaigiogía 
' moderna. 
Los aceesí'fi se hacen por escalcT-as . 
y ptir iKaíinip-iis suaves; para ios niños 
pof|u:-.ñc.s. •J'ione las salas ampliáis, 
vea.- -adas y bküi ilumiínad'ás para 
las sois olaisrs, y co:riista, adi&nTás, de 
solón do aertós, Museo, Bibí!ioteca, Sa-
la, de pübajgo, de l.aibares-y de traba-
jos ma.fiiu.alus. de (¡liminaisia. y de uai 
c<'ii!,:'d..r para, cuaimlu se funde la 
GamtáiiDa] escodiai-, qiue es comijob.ame(n-
tc necieisiaria pan-a los niños {Kfbres. 
N Hay giiardKWfUíspa para cadta olíase, 
¡reÉpétüás roó^annós y un euartito-d'e.s-
p-acbo ] aira nada amaeistro. 
En el igran patio central existirán 
LA PLANTA BAJA 
recreo» cubiertos p.-ira cúaj •• • 
y sitio eisipacioso pira, podpa • • • • 
y jugar. Pea- fin, eil grue.o • • 
halla rodeado do mariyr:.. . .. 
D'án una nota de color roo. 
ble y sentiimientaíl, y en la pal 
irá un exteineo jiatrdín esrolr.; . d 
se instialarán eaanipos da exp^lioe i-
i&ci&a y se con,2tru.irá.n en. el etuíeQo 
ampilics mapas ge-crriufi'-c* en réliaví 
de eemenío, haciendo circnílar el agua 
por- los ríos y miajp-is, a ñn de qúie 
las nulos apreindam la. geografía por 
esie pu-oc-ediimien'to gatáiñea efica?. y 
Uenio. de amicri/ide/ri. 
No calce duda de cp:e, una v ez t i -
miiunado ell grupo * i-v • i:a de lio 
miar ta aitemclón de cftáintca lo visi-
ten, y Tbiriríiaivicsa combará cea UÍÍOS 
edificios de qsuie- l-tunto Becesiiaba. > 
qjue despuiós de mu zCio tiemno de de-
seif}r.fxis, ve'afl fin san'sf.ochos sus au-
h-úm, girai:i.aa si. tcisía y baiieflia vo • 
luinr'iad de uir.cis'cuianiícis 'concej'ailes. 
Mucliots paraos 'han tem¿diD que dar 
y mucihos cbsttáicuíca CPJS voncer los 
que b'an trabajaido cc-n cor.is'ancia pa-
ra llegar a e¿t$u brillante finalidad, 
peno todcis daráin seiguirannmte por 
bien cmiffleado su sacrificio ante la 
satisfacción del deíber cumiplido y el 
.sinocro aplauso de cu.antc^ m íate.ve-
san por el porve^ús d» lo* ia / )^te3 
niñ(;a. 
L a Casa G á n d a r a , Becedo ' 5 , 
e s la q u e mejor- s u r t i d o p r e -
s e n t a y m á s b a r a t o v e n d e . 
U n a v i s i t a a s u s e s c a p a r a t e s 
I s s c o n v e n c e r á . 
De Salamanca. 
'̂1 C o n g r e s o d e l l a s 
m a s . 
ü»TO-o. ^ 
lÜ w ' h , - u v**]* está relacionado con 
W ^ ,Co,n,S'1,:Wo de las Ciencias 
''koa *lSf íl'ri'' B11 p&ta ^ ' t ' i ta l . 
^ ' en i VÍ!aj«i,os fueron recibí-
•ÜOÍT d a c i ó n per o! alcalde, e" 
ÍMi-áti,.'-,'. *'1 ' M'v' '•-'•i'lad. muflios ca-
J'es. ¿ p rVim"¡os di'Wtodos y scnaido-
? ^ i o ¿ ? ' 0 ? 0 , ^ " F ^ ' ^ ^ o l i e r ? . lo'. 
C6Svift<a"J n OS ^r,,^h's de dovnini-
S . • v r(>Pve,.'?o.n.tar.ics de d¡-
^TSan,iiam0,s y Asoeiac iones. 




, MADRID, i.-ZLos' jefes y oficiñlles 
de la Guardia (dvil lian obsequiado 
con un sable de hanor al düafécfcoi 
general ( M OuenpC, general Zubia.' 
En el acto de entrega se pronuncia-
ron d.i-cursos'. -
aaa/Vvvvvv\A^vvvvv\\̂ ^A â\A â\vvvvvvvv\ v1/ v»v 
L. Barrio y C.a.—Cemenlos ?/ yesos.' 
-̂ \\,Wl̂ V̂VVV̂ 'WVVtÂ VVW/VVVVVVWlWVVVVVV 
En Berna. 
L a s c h o z a s d e l C a m p o 
d e l o s M á r t i r e s . 
De la "Baceta' . 
A r t í c u l o s e x t r a n j e r o s 
m e d í á á 
f-F i : \ A . - L a L 
EDlcO-OmUJANO 
OLOGIA PARTOS 
; za ha nombrado una comk-ión. pipe-
sidkla por (HMÍm:ctiíÍQ lla.us Esclnmi, 
para cumvnar a- un- Congr-eso inter-
ri^caqnail de las clases medias, con 
obj'eto de fcrmair una orga.nizacion in 
eü^nacionall que se oncargúe de piro-
SEVli I.A. í. Ed inispactocr geniera) 
de Sanida.d ba enviado m i inforno: 
al gobiM'iiador acerca de, las condicio-
nes higiónicas de Jas ciiozas situadlas 
en el Ca.mipo de los Má;rit:ireis. 
Da en el informe datos atearadares 
del astado de higiie.n^ en que viven 
': aares dle faimjilas, y considerf 
djuie la única miedkla eficaz sarta la 
destinuicción de todas las citadas cho-
zas. 
, Desde luego, como mal memor, ee-
fisllia la urgencia, de hacer de&apaire-
i-or los montones de estiércol que ro-
deáík las chozas y que son un p-dî eu-o 
• ¡¡nn'iiinente. de ©pideimias. entre ellas 
sui-lja ('el tifus llamado carcelario, que 
' ' r f i lP l /ñ f « M i U « upj'î WJ ur n..; ii.' u uo.i ni'.;.i.iii/,:ici',>n 111-
•••..fte t i a 8. Wad-Rás, 5, tercer iírn-i.ciu;ii.al enr i cargue de pro-
" ^ • " w e d ^ ^ Sanatorio de Ma l9a inteireises de--dich'a?^ ^ TCina interna).—TOdOfl ÍSt? *vi\a.vvvvvvvvvvv\\\vvvv\v\vv\vx'Wvwv\'WAAWV 
i L . Dar rio y Cs—Inoduros y lavabos. 
i 11 va d i ría S&vHla raipidÍHiunamente.. 
¿jar la situación de Ja barauada do 
chozas. 
El gobern.a;dor ba ti'asl.adado al a.l-
el informe para que, cuanto 
;Mo â , se proceda a la rocogida de los 
monitomes die estiiércofl. 
V\̂ V.VVaVVVVa\VVVV\AA^V\\V\AVVVV\\VAA.VVVVV\.'VV\AI 
/,., l iar rio y CS—Uénd'z-Kúfieli 
La «Gaoaitajv. pu3>lioa-' urna extejiisa 
ireüación de los artículos o ¡prodiuct-os 
patria cuya, adqu ¡.«'ncián se admite la 
camcurrcnc-ia extr-anj ci-a ,601 los ser-
vicios del Estado durante ei afio 1923. 
Entre ellos figuran las maderas, los 
petroileas, acoiteis y gu-asas mimeraflos, 
•orbón paira buques de combate, go-
ma ará.biga, be-ü'vn de asfaUto, anitcra-
cita irigllesa, nitrato, ailgodóm, hierros 
y aceros, cables, estaño, lierramiien-
ta.s, planchias, tubos, barras, ailam-
J»ri\ turbinas de vapor, máquinas de 
vapor, motores, cfrildetrais, dragos, 
prem-as liidrámíliicas, martillos-rntoncs, 
(riui'l)ran:tana'oca.s, miá.q|u:ifn!as de dife-
rentes clases, aparatos eléctricos, ma-
terial de incendios, armamiertiito y 
miaiieriail c.iienitffico docenlo. y de .gia 
binicte, mat-eriaileiS pania con9t¡rucc.ió.n 
de edificios, ídem de higiejue, do Me-
dicina, • para faros y produdos qui-
)nic.os. 
1V \ V VWVWWWXA AAWWVXVVA.VVVVVVVV'V'VVWXAVV'V'U 
L. narrio tí C:i.—.'\]hul''z-fiT'-ne¿l % 
Estadfstica curiosa 
C i n c u e n t a y s i e t e l i n -
c h a m i e n t o s . 
M'EVA. YORK.-^Durantc el' afiÓ 
1922 se han registrado 57 iinchamierx 
tos en los Eeitados Unidos, de ios cua-
les 51 fueron a costa de los negros. 
La lestadíiatica pulbilicaiba. l a parto 
epue corresponde a cada Estado. 
Texas está a la ambeza, con 18 1 in-
ri i amiantos; despie» »igu«H Q-eoivia, 
¡Slississipí y otroe. 
Digno de anotarse es rfu» el añe 
1921 dió 6 i linchamienitos. 
C O R D E R O A R R O N T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades dé 
nifloa^ 
Consulta, de H n 1. PAZ. 3—Tel. Ifl-M 
«ARQANTA MARIZ Y OIDGf 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madm* 
S l i l l i l y d e 4 a 5 , Wad-B^a l>" 
M 6 f l t & Ü ^ 
De. nuestros corresponsales. 
i n f o r m a c i ó n d é l a p r o -
E N GAMA 
UNA C O N F E R E N C I A 
E l primor día del año, dio una coil-
íei 'encia isohm coisitunniba-es moftiitiaáe-
sq/S, Janii'a'l'i pintor FJa.vio S. Ro-
m á n ícora. L a conferencia ¡loriusaba 
<larla on. la csciicia de niños,1 ¡pero 
tuvo ono desistir dé ©lio y darlA al 
aire libro, en vista de la afluencia 
tan CUIM^II.. raJ i ¡di i[>o,rsonas k|ü;e 
fifcudáeroin, no sólo sugiesticniados por 
el tema, sfiao pár-a tasitiinioni'ar al lii-
jo de Cicero el afecto y «inupatía que 
sienten por él sus paj$anós . 
E l resultado fué superior a> lo que 
pod íamos esperar; d e s p u é s de Ja ipre-
senitacióm, heolia ipor el TnaeaLro don 
JS'Iaii'Cieilino "Reidondo, leyó' con VOJÍ 
í ia ' i te y 'C/lara su m&gní&có trabajo., 
donde mos démiostj'ój ell lespíritu de 
observación, ©1 gus't-o de artista y m 
Cíiriño qjuie tiene a SU Monta ña. 
Fué mwignifi:; f) p] ariarto de presen-
í a r n o s aim rovo tys jóvenes del pueble 
de Cicero, 'iK.u'iémlo.nois ver práctioa-
•meníe Ja -drifercnicia que hay hutro 
•ciertos cá.nitiicct5' sin gusto, quo la 
moda ¡til i'ddii.f'', y los de Ja Monta-
ñ a , llanos éé 'd'.ülí.ura. 
L a s feliciita.c¡ones que i^cibió el jo-
ven párutor fuei-on (tantas, que bier; 
puede ir preparando otro, para quí 
con el máemo gpsiío y ei mismo rtócogj-
miiento que esta vez, -se ie Vuelva á 
oir. 
Mil enborabuenas a nuestro íme? 
í imigo Flavió', y que siga por ese oa-
mlino de éxito,' triunfando en ¡las le-
tras como triunfa en i a puoLaff--
L A F E R I A 
Se h a celebrado en ofite pui-tilo la 
re:noan!bra.da feria naenisuai de gana-
do vacan ti, que indi^ouitü'lena'ide es 
u n a de las m á s inuportantes de es 
itos pueblos. 
E l tiemipd estuvjO' d.cl'sai:;iaicible, no 
dejando de llover on todo el día, perr 
a pesar de ello so ha visto concurri-
h\i:)\ iba)r>t:,ór.dcise reailiizaíilo U'nas i400 
ti'iinsaccia.nes. 
Hemos visto ejcnnpila.ios hermosos 
que; aiLcainzaron un alto pa-.-cio. 
SALON MIRAMAP 
ContimiaJ dando -sesiones d.K ciii1 
el éá'ónl «Miiram^ir», cem l a mism-' 
conctírrencia que el d í a de s u in'au-
t-nraeión. 
E s esperar qiue la c ni r a i a n 
afloje, ipues a d e m á s del atraetiv.-) q\v 
tienen las1 bonitas pe l ículas que en 
ci se ¡ion.ai. el tiémipo invita para re-
cogerse en él. 
B A U T I Z O 
Recibió las aguas bautismales, cor 
los ncnibrcs de Petra. María, C.onccp-
cimi. la bija del c'oraóCido industria! 
de este puebilo don Miguel Vahe. 
Apadriinaron a la neó-ftía d miaes-
ti-o na-cionai don Marcelino Redondo 
y doña Petra Sániche/. 
' } { . 
D E P O T E S 
E L A D M I X I S I R A D O P 
DM COBHI'.OS : : : 
H'j s;d'o, trasladado a la esta.fetr' 
de Castro-I.; rd i a.! es ol admliiK-drad-o: 
de Corr T S de r.-:a villa. don'Beniti 
Fernán de?. Benito, cnie durante nue 
ve años ha des aniioñado tan impor 
tanfte cargo en Poite-S. 
E l señor F e r n á n d e z supo captars: 
l a sincera simtpatía íde- JCÍS lebame 
gos, s imparía qpté le deniostraron ca 
riftesainoit'-' liare dos años , cuaiaí. 
fué trasladado a Madrid, de dond' 
l egresó a enciLrgars,' de nuevo, de eft 
ta estaíeta. 
E l que escribe estas l íneas' dése;' 
a l señor F e r n á n d e z los mismos acie. 
tos enj Castro-Urdioles que los qu. 
h a tenido durante e;l tiempo que h.-
peimanecido en fefeta villa.' 
Dicho •señor ad'aiin.fsitrador s?rá su 
i i tnído por el competente oficial di 
Correos ,don Isidoro ("lómiez, que h 
llegado acemípafiadn m su bella es-
Bosa. 
L e deseamog (grata estancia entre 
nosoitros, no duilando, consideiando 
l a amabilidad de isu caráoter, que se 
granjeará las s impat ía s de los ieba-
niegos. 
T J5 O 
Potes, l-í-23. 
Noticias oficiales. 
D E OTAÑES 
lüá Guiamdki civil de Oitiañes h a de-
teuiido en el ji.ireib3o de Sámamo avlos 
jóivemes Oiisanito Ortiz Herráu, Juan 
Bdheviaiiría Heanrán y Joaquín Echeva-
mría Heinrám, áe veimitiuino, diñciniieve 
y di'éciaiiete años die edad, respectiva-
mente, auiLoi'ies de haibeir causado he-
irádEáis graves a su cohiveciniO Aaiigel 
IHerrán HeJliguiera. 
Fuiei'om puieistos a diiaposición diei 
Juzgado de Instjiuccñóíi de Cast-ro Ur-. 
diales. 
«̂ ArtArtÂ íVVVVVVVVVVVVVVl.VVVVVVVVVVVX/WVVVVVV-
D E R E G A L L I S T I C A 
Como habíamo1; anumeiado, se ce 
Eejbr^ l a reunión de lg(allIeroín, para 
tiiattajj' del j-eg^lamenito y iiaa siil. ntc 
para las qu lañe ras; todo fuá acorde 
v salvo 'pequefuis variarioineis, • quedr 
ol regki.iiiieii'lo î 'nail que l a pasada 
temptiraíla, con l a diferemeia de ifu< 
en la venidera, a. m á s de estar ex-
puesto, (podrán los aficionados adqui-
rirlo y guiarse por ól en lo concer-
niente a las apuestas públicas. 
E n l a elección de presideute, qu> 
ipuedie diarse ¡por eifecti^a, sonare; 
nomibres de préfiiigiiO&OS aficionado1!-
y por no querer nosotros a.ventura 
más , podemos decir, sin temor a equ' 
vocarnos, IQILIO dicho le-i.ngo han d' 
ocuparle personas conocidas que ac 
loarán con arregilo a lo que el regla 
mentó de galios. 
Do n Sera fin Ihuaiández obsequió f 
todos los galleros' y aficinnador- ore 
sen tes on ala r e u n i ó n con una bier 
confeccionada es tadís t ica de los ga 
líos peleados en la tentíporada de !<)> 
-orno ésita y Q|r.%s oós*a que este se 
ñor viene hacienido. no ee han hecl' 
nunca, nos coTniplacemos en pens' 
crue lian enennt nado lo-s galu:.rios • 
aCn-ionados a¡ 'esta fiesta un sól.id 
punto Ide apoyo, o|u,e h a de bac-
njiuobo en pro de ella. 
Rogamos a los dueños de galli'n'n 
vacunen sus aves, pues .tan hermiosr 
como se presenta l a temioorada, sert; 
una histiima quic se malograra ; c3 
una epiidcmia, Icomo ocurrió en 1: 
casada. 
{-"uestos en pilan de hablar de (jfs 
líos, ros dLrii?i,rnoG .a la. .«Callea.1! | 
ra»), gallera íbien conocida ipor í e j 
o •iniiari'-s. desde hace maichois años i 
está ca>pita;neada ¡[yor Manaiiel Sota. ) 
{•"••de decirse que es la cosmopoli;-'» 
p-orqno nunca supo Manolo negar i r 
av.or a í W amigos en nada, y mu 
"••o p-^'ios en gnllcs, aimoue éstos 1c 
d,a,n trabajo; a su cargo han estado 
muy buenos guiLas, entre los qu • re 
cprdamos Sos" de don Manuel Brin-
-•¿4 v los veilea<los lince dos año.-^. 
con el nombre de (¡Resucitada», poí-
dmi Fernando IVmlm; éste Sola, ade-
EQfáiS de tener una ar'iisi'ui.ada afielo? 
a todo lo que con aves de raza se re 
If.iciono, es un verdadero curanderc 
de los aikiidos-bipedos, y cuanto haya 
que hacer en ellos es tá dispuesto a 
bacerlo, aunque no sean de él, por-
que, unido a su sabor, lleva la m o 
I•'stia y l a nobleza, que fuá siempre 
cíala de sus mayores; en sus tareas 
!e avuda s.u liennano Ange l ín , quf 
ror sai afición está dispuesto a que 
de la «Callealtera» • no salga, ningún 
gallo que no lleve las de ganar; senr 
con el tiemipo un digno sucesor df 
Manolo en las lides gal l íst icas . 
r'uei airamos en. l a gaiLera a l"a.u.il 
nó Ontañón. nos extraña, pero él, con 
ese desenfado al hablan', que le ca-
ra/-te riza, nos lo cuenta todo, y no^ 
dice: «Si h a l d á i s de la ''Callealtera)-
no se os olvide decir que para la 
orsixima teniiporada foí-mai'án i>artc 
'icmipikires de mi pa^piadiaid en esta 
gallera, y que no estoy con la «I'niónv 
le Alvarez y miis hei,manos, por la 
-(•ii' illa raizón de que creo oue es-
C B O L L E D O - C O R O N A S Dg F L O R E S - T E L E F O N O S 1H Y m 
L A SEÑORA 
F L D I A D E A Y E R 
A L O S 36 A Ñ O S D E E D A D 
después de mlbir los Santos Sacrameatos y la Bendlclóa Apostólica 
Su esposo don Fernando Alonso (ausinte), sus hijo» Teresa y Marcelo, 
psd'-o* políticos don Domingo Andrés Alonao y doña María Cubría, 
hp man s d"ña María y doña Doloras (ausentes), tíos, sobrinos, primos 
y c emás parientes 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a D i ' s 
Nuestro Señor en sus oraciones y asiettn a a conduc-
ción del cadáver, que se verificará a las T R E S de Ja 
tarde del oía de hoy, deade la casa mortuoria,calle de 
Menea »ez de Luarc», número 24, al sitio de costum-
bre; favores por los cualea quedarán agradeoidos. 
L a misa de alma se c e l e b m á mañana, sábado, a l i s OCHO, en la igle-
sia parroquial de Consolación. 
Santander, 5 de enero de 1923. 
FRBerwiia dg & SAN M A R T Í N , - Alameda PriiQefa, 2 ^ ^ 0 0 9 9 
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.f.a-ndo'mis gallos en manos de Sola, 
han de sal ir a poleiu- (aunque piei-
dan) eon todas las condiciones que 
estáis aveis irequii^ren»; ¡peím^®1 nnas 
cuantas ocurrencias de Paulino y le 
auguramos muchos itriunfos, dado su 
enitusiasmjo de aficionado novel, bien 
asesorado; .tamhién saludamos al in-
condicional de la gallera., señor To-
•-uú. que con un afán desmedido, y 
dando una prueba de su pericia en 
la earpinitería, se dedica, a construir 
j aullas en el nuevo local en que Sota 
h a montado l a gallera. 
No terininaremos de hablar de la 
«Callealtera'' sin dedicar u n recuerdt 
•ú que en vida fué don Manuel G. So-
ta (q. e. p. d..) (tan amante de suf 
cosas, que todo aquél que le ti ató nc 
tiene ipara él isino .alabanzas^ eonsa 
gro su vida, s in ostentaciones, a ha-
cer todo el bk-n quie podía, y a fuer 
de hombre bueno, indne ía a los de-
m á s a que lo imitaran; por eao, nos-
otros, ail ver al Ipequeño Anig-ilín, a 
Paco, Manolo y Gerardo, se "nos ocu-
rre pensar qniei aquál íhomibre, de 
bítanicOs cabellos, al encontrar el ñr 
del escabroso camiino de l a vida, le-
gó a sus hijos l a savia dol bien, qm 
todos les reconocen, como herencia 
del qiue no supo lo q¡uie era liacel 
PUYA Y MEDIA 
/i-l-923. 
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Catástrofe en una mina. 
V a r i o s o b r e r o s m u e r 
t o s y h e r i d o s . 
IP;AÍLBNIGIA, 4.—En {érmiino de Onbo 
x-un-.rió hoy una oatástroife en una 
'nina de la Sociedad oarbonífera os-
>a.ñola. 
A las Safe y media de la mañaima 
Miando se hallabain los obi'eî os dv 
tna de los gal orí as de la mina dedi-
•aidos a sos Fafente©', Sfe l iumlió aqniélla. 
>racluc.iéniflij(.se. urna eiatwuntosa oonfiu;-
.ión. 
Aouidieron en auxilio de sus compa 
loras los d e m á s obreros de l a niiina, 
- a las órdenes del director, ooonénza 
on los trabajas de sallyamento. 
Consilgiuiieron exrta'aer con vida, aun 
ue heridos de consideiraición, a Etlem 
••n-w Abaid y José F r í a s y mnertos 8 
élix Gutiérrez y Benito Fornández. 
Ha do:saipaíreic:ido oti'o trabajaidlcQ 
•n'o.ario Antanio Alvarez. 
E l gobernador civil de l a pawincáia 
• las aiurtoridades acudieiran al luigai 
lal suceso. 
Gontinúian los trabajos de desescom 
)ro y salvamento. 
.VVVV«.'VVWVVVVVVVVVVV% V̂VVVVVVVVVVVV\AÂ VVVV< • 
Los proareso* d«* la avldór. 
S i e t e h o r a s p l a -
n e a n d o a m o t o r 
p a r a d o . 
X S K R A . — E l aviador J r a n c é s M. Poi 
rea, en un av ión dal tipo corriente, 
se elevó hoy, y ouiando se halloiba a 
•gran oMitísra paiPó el motor, (.leseen 
iiliendo sin novedad', después de sítete 
I* .s de vuelp iDÍlaneado. 
En el Astillero. 
U N A B O D A 
E n la parroquia del pintoíresco pue-
blo de Astiflecro se oeilebró ayer l a bo-
da de los jóvenes Consuelo Hermana 
y Angel Várela. 
Apadriniairon a los nuevos esposos 
don Liborio Hermana, padre de la 
novia, y doña Evairisita Gagigas, ma 
dlre ded novio. 
(Después de la ceremonia se obse-
quie') a los invitados con un ospléndido 
hainiquete, oeiliebrándosie. Imego UJI ani-
IOÚMIO Ivalfle-. 
L a feliz pareja mairchó en el tiren 
de l l i lkio a pasar su luna de miel en 
varias capitales espaaiolas. 
lVtA/VVW\AA/VAA/\AVVVWWWV VWWWVWWV V \ "l' f I.V* 
Institución Reina Victoria. 
| G o t a d e l e c h e . 
Mañana , fiía <3 de enero, festivi-
dad de -Jos Santos Reyes, tendrá lu-
gar' en los locales de osita benéfica 
Instituidón el i^eparto de ropas y ju-
guieites a los niflos pobres que" han 
ásijápdo a. las oóiijisuiiitais dol año. 
Este siijn:pá,t.ico y humanitario acto 
será n.'residido por el oxcolentísimo e 
Ihi.slrísilmio señor ()bis¡:M)ide esta dió-
cesis. 
Empezará el reparto a las once df 
l a m a ñ a n a , como en a ñ o s anteriores 
•QiweidKWi inMitad^as todas IPÍS iseño-
'•as y caballeros que deseen presen-
ciar el aicto. 
Se advierte que la entrada para las 
señoras y caballeros es por la calh 
del Bincim, y ila de. las madres, con 
sus hijos, por el convento de Bua-
menor. 
E s indiiSipensaible para Jas ma.dref 
que lleven sus bijos y entj'oguen a l f 
entrada la contraseña debida, sin cu-
yo requisito no tendrán opción al re 
parto. . • 
* * # 
Donativos recibidos hasta l a fecba 
de ayer, después de los ya publica-
qloa anteriorraiente: 
Doí la Aurora G, ded Corral de Qm-
' t m i m m . 
La situación en Marruecos. 
G r a v e a c c i d e n t e d e 
a v i a c i ó n . 
E L P A R T E O F I C I A B 
MADRID, 4-.—El eoaniuaucado ofiny 
entregado a ila Prensa esta, noche p 
el ministeirio de la Guerra, dice asf̂  
,«E1 general encargado del desn* 
cho diice que l a barca amiga de «id" 
Mesaud sostuvo' fneigo el día 1 COll } 
enemigo, matando cuatro moros <> h;, 
riendo a otro. 
A l reaíliüjar ayer vnielos de recono 
cimiento el h idroavión Sabaya núxm* 
ro 10, pilotado por eJ alférez don ]Q 
sé Saralegui y llevando como i>asa' 
jero a l ca.pitán de Intendencia, sefior 
Hervás , c a y ó violentamante sobre ia 
Bocana del Mediterráneo, muriendo 
los dos tripulantes. 
Ayer, por mna equivocación, log 
centinellas de Tmasit. hicieron fneun 
sobre el legionario José García Gur-
cía, que se h a b í a aiproximado a la» 
alam.bradas sin darse a conocer, líj. 
riéndole en l a espalda. 
No hay var iac ión alguna en la si. 
tu ación ijiolítica.» 
•AlVVMVWVMVVVVVVVVVVVVVVVVMM̂ ^ 
En Camargo. 
D e s c a r r i l a u n a v a g o n e -
t a y r e s u l t a n h e r i d o s 
¡ano h a enviado Tin (lote de ropas, 
oomipnesito de lo siguiente: l i abri-
gos de lana, dos gorroe y dos pares 
de bolitas. 
De las señor i tas de Corcho se han 
recibido: una miantilla, un pañal , 
dos jubones, n n a faja y un abrigo 
de lana. 
Don Antonio Peirnández Bala.drón 
ha remitiido caiatro camisetas de al-
godón. 
•Las )&eñoritas Giuillennina y (Lola 
Gójmez Addalur, hyin mandado cna-
tro íil>rigo& de laixa y dos toquillas 
le pico. 
AAA/VVVVVVVV̂VVVVVVVVVVV>AaVVVVVVV'\AAaAA'VVVVV'» 
Las roturaciones arbitrarias. 
A S a n t a n d e r v e n d r á 
u n a c o m i s i ó n d e v e -
c i n o s . 
E n Ontaneda y Aloeda existe gran 
entulsiasmo para continuar enéirgüica-
mente la cianiijjiaña emprenidida en de-
fensa de, hxs roitnnriacianes arhiti'aü-iais 
Gomtmibuiye podiei-osament-e a ello la 
aictiitud adoptada por el AvTjnitami.Mito 
dle Goirvena die Pas, que ha becbo su 
ya. la ciineat'ii'm. 
E n Ontainedia se reúne diairiamientf 
'a comis ión de l a asamblea de veci-
ni s paira exiamiinair la maroha del con 
diolo. 
H a s í a ahora so tieaien buenas im 
•pre&ionas. 
•Se bia coirvoioado de nuiievo a la 
asamibliea de cam|pa§iinos con objieto 
de desigmiar una comiisiión que vaya 
a Santandier a . cnmfjíir acuerdos df 
asamibüeas; antei-iioi-es. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂Â^ 
V I D A R E L I G I O S A 
C A P I L L A D É L O S SANTOS MAB 
TIRES.—Día 5 (p'rin»r v iernes) . -
Ror la tarde, a las cinco y media' 
eiercicio solemne en bonor del Ctira 
zón Eucar ís í i co de J.'SÚs, con ¡dáti 
•ca q¡a?? i)redicará el P. Dionisio F t 
liilie. 
D í a 0.—Misas a las seis, seis y me 
lia, sieite. siete y media, ocho y me 
dia y nueve y media. 
Por Ja tarde, a Jas cinco y niedia 
ejercicio 'solemne, con sermón, pn 
'licado por el P. Cándido Peña , y a 
On se dará a besar el Santo Niño . 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO PEE EDA .—(Espectáculo 
(impresa Fraga S. A.)—Tournée Ca 
l»allé, compañía de zarzuela y opf 
r-eta. 
Hoy, viernes, a. las seis y cuarto 
«El as». 
A las diez y media, «.Máruxá»/" 
PABELUHV" NAHBOTV.—Dtmüt la 
seis, «Eil diablillo" y «Un hueéo que 
resuJita costilla". 
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. Del Gobierno civil. 
H u e l g a t e r m i n a d a . 
Ent-re' las pBdais noifloiais initeíresan-
t-es que t en ía anoche paira l a Prensa 
e-í gobernador civil, figuró en primei 
térmiino la de la scíluición definitiva 
de la hiiijeSiga de alpia.rgatefros, que 
ayer tenmiiñai'on dle eniíirar ai traba-
jo. 
Ix)s obreaios' libres que quinaren tra 
baijiar em el miueJl'e, p.id!ieiroin. ayer al 
señor Ailoiniso .I^Vpez quite les autoriza 
Ba )>ara cedtebirair un m;itin en el Cen-
tro Obaioiro eil piPóxáltQio mairías. FU se 
flor gobeinnaidoi" aciciedió a l a preren-
-don de. dichos obreros. 
Por la Imposición de una birreta. 
U n a p r o t e s t a d e l 
e x R e y M a n u e l d e 
P o r t u g a l . 
, LISiBOA.—Éntire los catól icas se 
^ansiideira como un triunfo el que ei 
aresidlento dê  l a Repúbl ica se haya 
decidido a ser ,quien imjponga l a bi-
rreta al nuevo Nuncio de Su Sa/nitii-
dad. 
Ail entcranise di© la noticia el ex Rey 
Mianaeil. teOiegáwíáió ail Vaticano, pmo-
tasíando contíra el que la Santa Sede 
liana reconocido la Ricipiíblica portn 
gil'esa. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Conifoaitaxla con, los auxilios de la 
Riellig'.Vwu entregó ayer s n alma al 
Señor la bicmidiaidos-a sofreirá dioña Te-
re'isa Caistoñón de Alonso. 
^Madire y e>,r;'Oi.-ia ej'amiplair, caiptóse 
las simipiatíais de ouiamtas •parsonas 
tuvieron lia- fonrtiuma de conoceolla y 
que hoy expieinniwoii'.iam. paxrfundo sen 
timiienito con fan irreparable dosgira. 
caá. . 
Degoamise é n paz l a virtuosa y ama-
hle señora. 
A 'su desooneiofrfflafoi«stp,oso don Fer-
nando Alonso; hijos Teireisa y Marce-
lo; padmos pollíitaiocis dom Domincro An-
dirés Afloaifiooí-yc «iqfiia^il^aría Cubría: 
hermiajn/as d o ñ a María y doña DoQo-
res; t íos , . sobrinos, primos y demás 
parientes, etíwiaimioi& muiestro -. pésiaaine. 
E n las minas de, Gamargo, a laj 
nuieve y media de l a miañana de ayieiF, 
una vagonieta, en l a que iban dos 
obreros, patinó, descarrilando d«s-
puiés. 
hos obrea-os •• fuieron dospedidos i 
unos metros, de donde fueiou recô  
gi'dos por suis compiañeiros y curados 
por el médico señor R.aira-os, qiuiien: 
aipineoió a uno die ellos, llamaidó Frm*Á 
cisco Liaño, lesioníss leves, y al otro, 
José F e m á n d e z , lesiones graves y 
fracitura de una piiema. 
EBite . fué trasiladado a 9alnt<̂ ln(llel, 
en uno de los tireiues d'o la línea de 
Baflibao y desde l a es íación de los fe-
-rocianTiilles de l a Costa fué llevado al 
o ('i.spitia.! de San Riafael en el automó-
vil de l a Cruz Roja. 
B a i c o M e r c a n í ü . 
l A H T A N D B B 
Issarsilís: Alar dol Beyj iiíorgtj U* 
ndo, h\ms, Lido, La Bafieu, Poníi-
rrtdi, RelDOsa, Bamalei, Sutofit, l i* 
limaaca y lorniafiga. 
CapiSsl 16.000.000 de peietai. 
Deiemboliado 7.500.000 dt pi-
n t a i , 
Fondo do r t s trra 8.200.000 Ai 
peietaa, 
. Otja de Ahorros (a la r í i t i I 
por 100, eon'llquidaoionei N> 
• e i t r a l e i de Intereses). 
^"Cuentas corrientes j df dt* 
SOsito, con intereses 2, 2 7 m«> io 8 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta corrioill 
•obre yalores 7 personales. 
, Giros, Cartas de crédito, Def« 
euentos 7 negociación de le* 
iras, documentarías o simpleii 
Aceptaciones, Domiciliacione», 
Préstamos sobre mercaderil! 
• a depósito, tránsito, etc., Nc* 
gooiación de monedas extranjf • 
ras. Seguros de cambio de I i l 
nismas. Cuentas corrientes e i 
•lias, etc., Cupones, amortisi' 
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par* 
Ü Í ulerea. 
Operaciones en todao las Bol* 
las Depósitos de valores UbrM 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica 7 tal»' 
ffinloai MERCANTIL. 
FUNDADO E N 1867 
Cuentas corrientes a l a vista en P*" 
>etas 2 por 100 de interés anual; & 
nonedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y 1116 g 
por 100; a seis meses, 3 por l00»- J 
toce meses, 3 y medio por 100. 
CAJA D E AHORROS, disponte 
a vista, 3 por. 100, sin l imitación" 
•antidad. Liquidación de intereses^ 
nestralmente. 
Depósi to de valores, L I B R ^ 1aT,rf 
0 E R E CHO D E CUSTODIA. O r J ^ 
le compra y venta de toda j ^ ^ L p 
^alores. Cobro y descuento de cu^ 
í e s y t í tulos amortizados. GiroS' 
a s de crédito y pagos telegrai' 
l e n t a s de crédito y préstamos ^ 
,'arantía de valores, mercadería* ^ 
íétera, aceptac ión y pago de% -,c.rol 
Jlazas del Reino y ded extraw 
•ontra conocimiento de embarque, 
tura, etc., y toda díase de operau 
d» bancfi- ^ 
b U I S R U I Z Z O R R I ^ 
N A U I Z Y OIDOS nTA 
E S P E C I A L I S T A E N GARGAl.8l J 
Consulta de diez a una y ^ 
tnedla a seis. _ „ aJL 
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i p A B i T O S BOONÓMIOOS P Í R 4 
OCARTO DB BASO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
OON U N C O N S U M O DB 20 OTB, 
I B O B T I E N E Ü N BAÑO CACA 
OÜAKTO D B H O R A A MAS D E 4Q* 
, A R R A B A L , J 6 
Manuel Sainz B A N T A N D E K 
E L P U E B L O CANTABRO 
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D e s d e i i " d e t ñ e r o 
^ L a l á m p a r a ^ ^ 
A E G - N I T F t Á 
ha bajado sus precios • 
¿Trflnde «a el pueblo da M a s c í i e r r ^ 
' r L buen salto de agua», » propóslt 
,TTR alguna induatria. 
^Para íníorniea, J O S E D E L O S 
plOS nom^rnio. T O R R E T . A V R r * * 
AÑO X . - P A G I N A 
»\\\VV\V\V\VVV\V\\VVV\VV\'Wl'W\'WWVWVW'WVV 
(A i:iqui^,r¡i!'í;). pdP ell ItfejOr Jii-Ptodo 
y niiis nápitíio, ss dán u diez peee'Kis, 
ffeatófi fslM, Ail'i.-.iii.ii-ir.'i'/'irm, 
í * K 1 ^ A . L 
Vía Cornelia, 8, J A R D I N . — T e l é f o n o , 8 « 
Exija Vd.precisamen^ 
te esta marca por ser la 
de mayorduracióny de 
más intensa. 
De venta en todos los establecimien 
tos de material e léctrico. 
«ORAS P S SALíDA 
Oe Ontanedai a l m lO'lfi da ¡a raa&aaa 
Da Borgosi a las ^60 ídem Ideau 
Combínactóa con lo* ferro«8ifíl«« 
da Bánt&nder a Oníáneda y *» La Sa-
bia, en Gabañas da Vlrtuf. 
• (f;«niBumidsi po% ! » i CoMpafiífii Ba loa ferfocSrrileg 8»! Wsrti 8 i P i y » 
a , de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Sálan^anca a &! 
tontera portugu3sa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías da f fr 
wr, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compafiííí Trasat lánt ica | 
Jb-as Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeraa. Declarado! Mr 
HiJarss al Cardií por el Aamirantazgo por tagués . 
V.'S Carbones de vapor.—Menudos p a n feaglai 
mjtFoa metalúrgicos y domésticos* 
¡HAGANSE P E D I D O S A L A 
AgleiCOTalafc -
j g i y s , 8, Barcelona? 5 a W Egenté un M A D R I D : dor. « a m 3 a f é M » 
l̂ionso X I I , 01.—SANTANDER: S&fiores Hijo de Angel Pérez y Comps 
.ftk-GIJON y A V I L E S : agentei úe l a Sociecíad H i ü l e r í Esp&llola.—F> 
jjINCIA: don Rafael Toral^ 
B*E5I &taM informe» y prgclou, B i i í g l i U I I n b 9 « l a | | fe Ü 
U 
C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
teleles r á p i d o s y d e l o j o d e S a D t a n d g r a H a b a n l 
El día 16 de enero (fijo) saldr á de Sa.ntander el grande y magnífi-
co vapor español de doble hélice y 16. 500 toneladas de desplaizaanlento 
Capitán don A L EJO GARDOQUI 
tófflitiendo carga y pasajeros de todas claeee para H A B A N A . 
IMPORTANTE.—Este buque tien e camarotes para matrimonios en 
.primera v spiíuiula cl.'vse, sin aJterar los. precios de las literas. R E B A J A S 
A m11 i lA S . - ¡ ' R E C I O S ECONOMIC OS. 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E : 635,60, incluidos todos los 
impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a s u s agentes 
M U E L L E , 35.—SANTANDipR 
"%Te!légramns y " telefoneímajs T R E V I GAR.—Teléfono 8-68. 
G G G & X t O 
medio oficiaJa.sastra.. Informes: San 
Simón, 4, tercero. 
3 Q h- ^ 
u j ¿r) =« r -
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E l día 19 de E N E R O de 1923, a las tres de la tarde, sa ldrá de SAN-
T A N D E R el vapor 
j & s u v & TSS & & x m 
Su capi tán, don Agust ín Gibernau. 
•idmltlendo pasaJeroH de todas clases y carga con destino a HABANA J 
V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A D R D I N A M i 
P a r a Habana, pesetas 535, má^ 32 pesetas de ijnpuostos. 
P a r a Veracruz, pesetas 585, m á s 25,25 pesetas de inupuestos. 
«STE B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S DE CUATRO LÍTJbRjtlI » M 
M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
j — w^-a: 0 2 
c ; o ^ o ^ cu ü . ftQ rr 
En la segunda quincena de eneio-sa lvo contingencias—¡saldi-ú de San-
tander el va por 
-A. I C J .A. W T T J E J 
para t rasbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e ! d e B o r b ó n 
admitiendo pasajeros de todas c ü k k s con destino a Montevideo y Due-
nos Aiivs. 
Para más informes dirigirse a sus cons ignaíar ioa en Santander seflft 
HIJO DE ANíívEii P E H K Z y COIV' PAÑIA, paseo de Pereda, 36. Teléfono 
Him. 63.—Dirección telegráfica y teb fón ica : Kielpérez». 
S J O 
.No 08 ^uede desatendeir tei& i n d l s p o s l d ó n sin exponerse & jaqüoííKB, 
Jmorranas. vahídos, nerviosidad y otras consecuenciaD. Urge atacarla 
iatir, según lo tiene demostrado engraves enfermedades. Los polvos r«-
fularizando perfectamente el e-ercicio tan sencillo como seguro para com-
.rc No reconoce rival en su benigni los 25 años de éxito creciente, ra-
ro antor. M RINCON, farmm'ia.—Po de las funpionés uaiurales del í'leii-
. tiempo, antes de que convierta en dad y ofleacia. Pídanw. proBpfrt^ f 
ín)á(t--irBP rif RINCON son el remfidilLRAn 
para fundición de hierro y oróne» 
AVISOS: B U R G O S , E6, T A L L E R 
M I P R I V I L E G I O 
1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
ABADEMIA C E N T R A L D E L C O R T i 
tWTfMfl ((HERNANDOS, CON TODOJi 
0̂8 ADELANTOS MODERNOS V 
GRANDES VENTAJAS S O B R E LAS 
•BÉMAS AGASIEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
•MTIRHAS, M E D I O P E N S I O N I 8 T A * 
V SXTERNA» 
S M U ^ O O M O R E T . 5 
T M D E 
Poní en conocimiento de sti tíietttela 
J jtei público en general, que debido 
• j a s muchas compras hechas en el 
snjanjero, presenta un surtido in-
^«nso para regalos de boda como 
"^guna otra casa en España , a pre-
5103 baratísimos. 
taíS ,a<ierez09 de brillanlea finos, 
ontados en oro y platino, y en pla-
solamente, hay gran variedad. 
tiPTtc viendo el stock que esta casa 
•J"9: 61 qpmo el público puede darse 
v^nta del surtido tan grande y va-
^S** tfie presenta. 
guantas operacioneo hace es tá fea-
=on siempre garantizadas. * 







fia c a í d a d e l p e l o 
jeaa inmediatamente con Lo-
«wn de Azufre RKRRY, podero-
' 5o desinfectante y vigorizador 
las raíces de los cabellos. 
^ ¿ ^ 3 , 6 0 , 5 y 7 pesetas, ae^ún 
^ ^ « L T R A S , BA» yg¿gOiaoc, 28 
¿ i Q i i l I e p d e e n c e r a d o s 
" Ü«sav^1>a:r w-rca^c íag en los mué-
- , J vagones ferrooar.rifl. 
léío, , númiero 3.—Te-üü.. iy.—.SuAiNTAfvDER 
I 
a í í a l i i l i i i ^ i e s i - l i e r i t i i i 
C H A M B U R G - A M E R I K A ^ L I N I E ] 
L I K I A ttBQOLáR H E B S U A L E N f M 
H A B A N A , V I 
¥ f 6 x m n M i i u < e l p u e r t t i e S A M T á H D E B 
E l 22 de E N E R O saJdrá de este puerto el magnífico vapor de dos h'-lic^s y de nueva construcción 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de p r í m e í a , segunda y tercera clase. 
Este hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en lo tpu- respecta al confort, 
rrunio para la mayor- seguridad del pasaje.. Pa ra los pasajeros de pr imera dase tiene varias habitacioaies de 
lujo, gran cantidad de camarotes ind¡viduales , y los de dos camas son muy omiplios y cómodos , con prolusión 
de detalles út i les y agradables al pasaje. A d e m á s del gmn s a lón comedor, del sa lón de recreo y del salón de 
'"umiar, tiene tita saüón comedor y s-il': de recreo para niños y un^gran h a l l - j a r d í n . Pa r a el pasaje de segunda 
rilase existe un elegante saJón-coanedor, sa lón de fumar y .saaón de recreo, y los ciimarotes son de dos y de 
•••uatro literas.. L a insta lac ión de la •eroera clase e s t á construida con las mayores comodidades; titeaie un salón 
Je fun)kar y uo sa/lón-comedor, y las connidás son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera dase po-
drán disponer, a d e m á s , de camarotes de dos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo son amplios y 
• •ómiodos. 
L a siguiente salida l a efectuará el 3 de MARZO, el m a g n í ñ e o vapor 
H o l a a . t i a 
admitiendo carga y pasajeros de pi miera, segunda económica y terceraclaaé. 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a C H E L O S H O P P E V C o m p a f i í a - S B H T H H O E R 
AatomóflUs y camiones ds alqnliir 
Sarvlclo pirmaaeaie T «doaisf 
| ruBBA Y MAOizoa C O N T I N E N T A L 
C O Ñ A C CO 
P e d i r l e y é l o s d i r á q u i e n e s . 
B a l d o m c r o L a u d a ( s u c e s o r ) U D A L t í A . 
I n s p e c t o r : G . U l a c i a , C a l z a d a s A l t a s , 7 . - f a n f a n d e r . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S NUEVv 
Y D E OCASION 
F A C I L I D A D E S E N E L PAGO — 
RSPANA 8/10 H. P. faetón, 12.0CÜ 
pesetas. 
B E N Z 8(/2t» H. P. Umonslne. I 3 . m 
.̂fseetas. 
.Omnibua F I A T , 12 asientos, 13.000 
(•esetas. 
Ormiibua F I A T , 30 asientos, ÍB.500 
i iesetas. 
Omnibus P . E R L I E 1 40 asientos; 
uOOo pesetas. 
C a m i ó n DINOS, nueVo, 8 tunela 
las. . • 
Camión B E R L I E T , * i c n e l a d a í ) 
• 000 pesetas. 
F O R D , seminuevo, tipo Sport, dos 
- T a t o s , rebajado, ruedas 'metálicas. 
H N F E R N A N D O . 8.—Teléfono 6-11 
S A S T R E R I A 
M E N D I E T A Y C E N T E N O 
I L i e i & l t a d , 3 . 
Excoríadores de la casa Rodrlgnez. 
En esta nueva Casa e n c o n t r a r á n 
Gabanes y trajes desde 100 pe-
setas, y hechuras desde 60, con 
g a r a n t í a de corte y confección. 
u IEIU. i r 
T 7 - E ! 3 N r i > 0 
u n a casa, compuesta de dos prime-
ros plisas y dos pdantas liajas, j u n -
tas o separa ídos . In fo rmes : Prolon-
g a c i ó n de l a calle de T e t u á n , letra V , 
i i T E R C E R A f P U m 
Las escuelas de Torrelavega. 
E l I n c e n d i o d e a y e f . 
'WWWWyn^nnnnfl^^^ W M W M W M W W H ^ WMMMfiMMMMfiM^^ KwwxwyA.wwwww.xwi'K.wy'i'̂ ywxvv. VCV/V íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWA*VVVV^^ 
L o s P f e a u p u e s t o s m u n i c i p a l e s . 
Continúa la discusión del 
presupuesto de gastos. 
DRIGUEZ erntierude exiigmo el S-M̂IAA 
disfnuitaidio por eil jefe señor Grifl(in 
h& coaitest̂ a la PRESIDENCIA ^ 
Diez familias en la calle. 
FALTA DE VIVIENDAS 
Ditoe el didho vuHgar qfue «cbien va-
yas mail sd vienes salo». Y así debe de 
Ber, por cuanto a los ¡pocos días de 
ooulnrjir el sLniestro de Pod'io, que diejc 
en te, miisiariia a los pobims inqaiilino;!: 
de una casa mcendiaida, se ha repe-
tido el caso en ' una barriiada de la 
calle de San Simón, bamiada desco-
mocidia para la miayoría de los san-
tandejrimos, que no se han tomado la 
modieistiia de reoonrecr cieintas lugares 
vierdaderani'enltie indecoa,!osois qjue tie 
íie la. población para alibeiiigiue de fa 
miifliias meanesterosas. 
lüámase la taíl banr íad^ ooirraflada 
de San Simón, y en ella hay una 
casa conocida poír" «Casa de la Parra», 
que tiene el número 15 y en cuyo se-
no habitaban hacixuadas diez faaniiliias. 
(Bastante mal vivían todas; pero 
domnían bajo techado a íal to de casa 
mejor an éííuídláid quié nada se preocu-
pa de su higienización. pî oporciomam-
do albergues bararfos y adecuados pa-
IA las clases hiumildes. 
Desde hoy, esas pobres famiiilias, 
recogidas en casas de voctnos compa 
sivos, luán • de recorrer un callvario 
paira hallan' dónde mertarsie y, oua.ndo 
le em'.uentren, será haibiita/ndo en za-
qu4zaaíaií©a inmanndos donide ya viva.n 
m á s de los que caben, con lo qiue la 
salubridad de Sanrtander habrá em-
peocrado ostensiMemeráe. 
EL FUEGO 
Serían jw'óxinnamiente las doce \ 
media de la majílana de ayer aiando 
lima vec.iaiia de lia bodiairdiiJla de la ca-
sa referida notó que, por el tedio de 
B U habitación, bajo el tejado, salían 
grandes cantidades de humo. 
En seguida dió la voz de «¡fuego!» y 
todos los inquilinos del inmuifible se 
dispusieron, no sólo a pooiense en sal-
vo, sino a sail^rr también sus pnbre? 
flijuaTcs echámlolos a la calle, a pesai 
die la lluvia tarrencial que caía en 
aquel momento. 
Desde un eatablecimiento telefoneó 
el guardia de servicio a los pairques 
de bomberos, acudiendo a ñoco el 
rauniiciipal, con su jefe señor Cabrillo. 
y el de vóluntarios, con el suyo, don 
Rafael Botín. 
EL SALVAMENTO 
Tendidas las mangas y coflocadia l'a 
bomba de vapor de los muniiciipall'ef 
en la calle de Sa,n Simóni. c^mienzarori 
los trabajos de extinción deil fuego, 
que se había localizado «n el tejado 
por al cual sal ían grandes columinias 
•de humo y aJlgrunas llamas. 
Los vencimos de la casa toomdttóldw 
coTutiniUiaron sacando sus nuiebíes a 
i a cfi.lle—n la cíiaj'ca diríaimos mcjoir— 
ayudados por mm pareja de gui'î rd iias 
de Scguíridad y un cadv) dd inisiuo 
C¡uor|)o y algunas personáis <rue se 
prpstaron voliuintaíriamante a ello. 
Enrtire dos hombrés. y sentado en 
una silla, fué ouesto a salvo un enfer-
mo de gravedad. 
Vacía totaüimiente la casa, comenza-
^on a arrojiar agua en abundancia y, 
a la media hora, ya se había conclui-
do ed fiulego, pero quedando el edifi-
cio, como es naturad, en un estado 
liamientaíble. 
De los primeros en aicudiir al lugar 
del incondio, fueron el teniente de Se-
guridad, señor Diestro, y el concejal 
señor Rodríguez. El alcalde interino, 
señor Oarcía, también estuvo en el 
sitio del siniestro, como asimismo 
otiras autoridades. 
" Todas los ipnadias de détras de la 
casa aparecían llenos de gente que 
aguantaba a pie firme los chaparro-
nes. , 
El mobiiliíairio de las pobres víctimas 
M fuego, desparramado por la calle 
y eniípapado por la lluvia, ofrecía un 
cuadro verdadleinamc;nite descüadoa". 
Jiuínto a él, algunas vecinas llorabam 
con descousuieio a l darse cuenta de 
,toda su desgracia. A excepción del 
inquiíLino MlanaM Lastra, ninguno te-
nía su ajuar asegurado. 
LAS VICTIMAS DEL 
SINIESTRO : 
En la casa de la Parra habitaban 
las familliias cuyos cabezas se citan a 
continuación: 
iBodéga izquierda: Rogdlio Reca y 
Maniiuel Gómez. 
Bodega deroclia: Pedro Romaña. 
Piso primero: Francisco Lastra y 
Migue 1 Foijóo. 
Piso segundo, izquierda: Manuel 
Lastra y Catalina Sisniega.» 
Piso 'segundo, deredua: Ladielliao 
Gaitiériiez. 
Piso segundo, segunda: Juan Lo 
sadau 
Bioliardilla: Faiaaicisco Conde. 
Bodega de la parte Norte: Consuelo 
Lavandero y Lorenzo Sabrino. 
Todos estas infeilices, que sumía an 
más de sesenta personas, con sus hi-
jos y allegados, durmiieron anoche en 
casáis de vecinos compasivos, a excep-
ción de algunos que, por no tener esa 
facilidad, pasaron, por disposición 
deil gobamaidioir civil, a dormir al Asi-
:o de la Caridad. 
¿No podirían las persomiae pudienltes 
y piadosas, tenieni^ en cuenta la si 
tuación difícilísiima creada por ol fue-
go y por el agua, a tantos desdioha 
(los." socarrofriles para hacerlr-s má? 
llevadei'a su pesadumbre? Serían 
unos aguinaMos bien empleado:; y su 
n ú i01 ke ote agradiecidos. 
OTROS DETALLES 
'El jefe de los bombaros nnv .'cipa-
Ies, señor Caibrillo. ]Ú7A> anltreg^i áyeo 
tarde al ailcaldie accidenta-i, de r n en-
voMiorio, corutenienido qüihoe pes' '/is \ 
unos reoibos de aPouileir exítend'dos a 
tiulrre de Francisco Conde, j seta,; 
reoibos que fueran hallindos p r los 
bombeiros en un rincón de la bol:ardi-
lla totalln i;ente dest-iniída.. 
fVVVVVVVVVVVVVŴiVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVV̂  VVVVVV\̂VWVVVVVVVV'V\/VVVVV\/VVVVVVVVVVVA/V "Vw 
N o t a s a m e n a s . 
Por libros y periódicos. 
En Nueva York se ha iniciado una 
tactiva, campaña pro-moralidad. 
Recienitemnnte, el comisario de Po-
ikíia de la pmpuílosa ciudad norte-
aineiicana ha hecho comparecer a 
ios dueños de más de 400 establecí 
mienitos de baile, advirtiéndóles quie 
debe desaparecer terminantemente de 
jos bailas públicos, todo lo que pue-
da mdlestar a la moralidad, así co 
mo las maneras de duso gusto. 
La advertencia tiene carácter dt 
'cdurt.imatuni". 
En el . caso de que no sean atendi 
das las nuevas disposiciones se pon-
d r á n en práctica medidas enérgicas. 
Tamibién ha dispuesto el comisario 
qoie cesen las danzas lentas. 
Bftitire otras, danzas quedam sui|Tirimi 
das las die' ))Ghioaigo», ccRaso del Ca 
meco», las «Balconiadas'' y los shym-
mls». 
* * * 
El Oalendanio tiene curiosidlade;-
poao comocidas: 
Ni-ugnun sigilo puede comenzaT en 
viertues. miércoles n i sábado. 
El núes de octubre princiipia si'em 
yjüie en el mismo día de la semana 
que enfiro; abmiíl, en el mismo día 
qUe jiiunio; diciembre, en ; el misino 
qnie septicimbre; íel>r6i-o, miárzo y no-
viembre, comieinzan en el mismo día 
<U- la sesiHaftta, mientras que mayo, 
jiuiio' y agKíislo, priincipian en díaí-
distintos de lo.s demás meséis del año. 
Es/tas regílas no tiencm apilicación a 
los arfíos lúsiestos. 
El año ordünairio acaba sieniipre eii 
f l mismio día de la-semana con qui« 
empezó». 
Por rdtimo, los años se repite.n, es 
decicr, tienen él misauo cailendaiio oa 
da. 28 aaVs. 
iSin pet-jnJciid de esta, regla fija, sue 
den i'ejx'it iirs-c también par pen'odos di 
He aquí una costumbre musul mana 
que leímos no recordamos dónde. 
Guando' el jefe de la faniália e$ en 
teramente pobre, engancha al - raiit. 
a sos inujerés solamierLte: cuand,> tie 
ne íiUgunos recursos, engancha cor 
las' mujeres un asno, y si es h- mhre 
caHificado de rico, el compafiero de 
faenas que le da a sus miujev á e? 
un camello, lo que constituye un des-
¿apsp y un honor para lais mf liets 
mujeres. 
Véase por eátasn ota la exqaiisMa 
gaflianitería árabe. 
* # * 
El paipol de maniquí estaba reser-
vaido hasta eíl presente a las muiercK 
Mas parece sea* que alalinos l<om-
bres, con terrible vocación de oetro-
nios, asipiran all oficio de man' IÍ. 
En Londires, un saistre ha contra-
tado un hombre-maniquí, cpV" sn.be 
lleva.í- con elegancia todo masculino 
indiuimento. 
Nadie como él, según apunt'"! loé 
aronistas, evidencia el valor d^l cor-
te de un traje de deporte de forma 
nUevta. ni consigue avalorar la co-
rrección d'e un frac o la caída de una 
amiericana, <iúlítrimo grito». 
Los españolleiS, y esta es urna ver-
dad de maichas arrobáis, somos r i a j 
aficionados a copiar las costunr'ires 
exóticas, principailmente las fr^-nec-
sais. 
Es una debilidad como otra cual-
KUiionn., ;.\wdad? 
¿Cuiánto se apatestian ustedes a que 
m feidia próxiiima vemos por esa.c ca-
'k-s de Dios multitud de ma/nieníes 
leí sexo feo? 
AQUILCS 
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.y amo'* s sUantoM tengaa 
mri1*n§ i "iosotrat ffíi MHftB» 
§ m 0 m m m u m a m m 
Telegramas breves. 
Información de toda 
[España. 
UN ATROPELLO 
MURCIA, 4:.—Un aiutoinóviil del ser-
vicio ipúblico atropello a Francisco 
Gallardo Sánchez, en la carretera de 
Mcantarilla, y le causó la fractura 
del cráneo con hundimi'ento. 
Uu estado es de extrema gravedad. 
EL público. ,protesta contra ios au-
tores de estos hechos. 
FALLECIMIENTO DE UN GENERAL 
TENERIFE, 4.—En asta ciudad ha 
falleicido el general de brigada don 
Aveitno Aguiilar Hipóliito, que des-
empeñó el cargo de coronel jefe de 
Estado Mayor de esta Capitanía ge-
neral durante bastantes años. 
El entierro ha constituido una ver-
dadera manifestación de dueio. 
LAS IMPRUDENCIAS DiE LOS CHI-
COS 
OVIEDO, 4.—Ayer, varios mucha-
chos que apacentaban ganado se en-
tretenían en matar pájaros a tiros. 
A uno de los niños, Francisco Gar-
cía, de doce años, se le disparó la 
pistola y resultó herido en el vientre. 
El niño murió a poco de ocurrir el 
accidente. 
jUN DESCARRILAMIENTO 
PAMPLONA, 4.—En el apeadero de 
Lodosa descarriló un vagón del trer: 
de mercancías número 832. 
En el vagón iban muchas rese-s la-
nares, de lais cuales resultaren muer-
ta* i l y heridas más de 80. 
E l tránsito no se interrumpió. 
A FAVOR DE UN MEDICO 
CADIZ, 4.—Ha.n llegado a ésta, pro-
oedenltefí de Jerez, el presidente de 
la Unión Sanitaria, don Fermin Arar 
da, y el abogado don Pedro Lassale-
tu, para interceder a favor del médi-
co de aquella localidad, señor Jura 
do, ipreso en la cárcel de Jerez. 
PONE FIN A SU VIDA 
HUELVA, 4.—En el puebílo de Ca-
lañas, Lorenzo Monje Vázquez, arrer 
datario de la huerta El Ciego, puse 
fin a su vida disiparándose un tiro en 
el parietal derecho. 
EL !PADRE ZACARIAS 
HUESCA, 4.—En una solemne fes-
tividad ceilebrad.a en la Caleural, J 
obispe/ electo de Vitoria, pad;f- Za 
canas Martínez Núñez, pronunció sv 
último isermón ílespidiéndase de lo; 
fieles de esta diócesis. 
SE CAE DE UN PUENTE 
ALMERIA, 4.—El vecino de Taber-
nas, Franciscoi Pítscual Rodríguez, 
fue caminaba "por una carretera en 
•"•slado de emibriagur'Z, Be cave, dei 
puente de Alfaro y so produjo variaj-
lesiones, algunas de ellas graves. 
LA FALTA DE AGUA 
ALMERIA. 4.—Vuelve a ser. tema 
obligado de la® conversaciones la 
'alta do agua en esta ciudad. 
Casi1 toda la población obrera ca-
.•ece en abisoluto del citado líquido. 
/ se temen serios .conflictos. 
LA EXPOSICION lUEHO-AMEiaCA-
NA 
SEVILLA. 4.—El j revés próxime 
marchará a Barcelona el Comité dr 
la Exposición ibero-americana, pre 
-inido inor 'eH comisario re-gio, seño." 
;onde de Colonubí, con objeto de vi-
sitar las obras de la Exposición que 
se organiza en la ciudad condal > 
cambiar imípresiones con aquel Comí 
té respecto a la fecha de la inaugura 
ción, para evitar que coincida con k 
que ise celebrará en ésta. 
VIAJE DE GORERNADORES 
MALAGA, 4.—En el expreso de Ma 
drid han miarchado a la corte los go 
beryadores mili tar y civil. 
INTENTO DE ROBO 
MALAGA, 4.—Esta tarde se hítente 
cometer un robo en el Consulado de 
Francia. 
Los ladrones debieron ser sorpren 
didos por alguien y se dieron a Ja 
fuga. 
Mutualidad Maurlsta. 
Con gran entusiasmo siguén onsia-
yanido estos di ais los jóvenes que com-
ponen ¡ei cuado'o aritísit,ico de esta So-
cnedad las obras que, para el día de 
B&yfeB, piensan poner en escena en 
'•onor de los socios de esta MutuaSi 
diad. 
Las obras que figurarán en el pro-
grama son lá elKegiaría sinnbótica en 
un acto y en vemso, oirigimail del joven 
y dleflicado poeta santandeirino Luií-
Riera Gainzo, tatiuilada ,<flPor la pati'ia 
de .don Quijote...)), y la •comedia de 
Ramas CanrkVn y Vital Aza «Robo en 
despoblado». 
Las locaflidui.des puedien sea* recogi-
diais pai' los sefioneis' socios en Secre-
USLb.h <]* ÚIKI. df m a ñ ü w . 
En la presidencia el señor García 
(don Cándido) y en dos escaños Lb6 
señares RiasiOa, Casuso, Pombo Esca-
Qante, F. Tarno, Pérez (don .1. J.), 
Alonso ^BzaUrra, Maritínez (J.), Gonf*1,-
ilez Gutiémez, Ganaa, Ranero Martí-
n&z, Del Río, Blanco Cid, Moawíia8; 
Aílanso (V:), Vivijus. Velasco, Vega La-
miera. (R.), Castillo, Gómez, Muñoz, 
RodrLgiuez, ííorbón, Lastra. Pertódla 
Pafliacio," Torre, Vayas, Ontavilla, Ruiz, 
Mateo, San Martín, Carranza, Jado, 
Maestre, Ramos, A. del Campo, Láinz 
y Polvorinos, se abrió ayer de nuevo 
la sesión de Preiguipuestas,, 
CioiKíiiinúa. la discusión del capítu/lo 
((Aihmnbrado». . 
E l señor CASTILLO pide se arumen-
tc a 20.000 pesetas el concepto di 
foNuievas instaílaciones», que imjxiirta 
i . 700. 
Se desecha la proposición. 
«Limipiieza púM^ea». La Comiisión 
presornta la relación con 19J.8!)Í,83 po-
satíis. 
El señor GARiCJA estima ánsuficien-
te el per-sonal que se encuentra en la 
•aaliualidad al servicio del Municipio. 
'El señor MATEO cree que lo único 
que se precisa es aligo de personal 
aux.M.iar. 
E l señor TORRE estima la necesi-
dad de más personal, y el señor RO-
de ello se ocupe el señor concejal^ 
momento oportuno. 1 
Rectifican los señores GARCIA iJ i 
y MATEO. ,L ' 
(Ocupa la presidencia el señor (Vi 
mies?.) 0' 
Rectifican igulaflimenite los BeñrtHw 
VEGA I^AMERA y TORRE, m Z 
niendo las opiniones sustentadas an 
teriormiente. 
•Se vota la CTim,ienxliá del señor Gar. 
cía para aumienitar personal ^ 32535 
pesetas y se aprueba par 17 votos con. 
t ra 16. 
Espliioa el voto el señor CASUSO. 
Se desecha una enmienda del s^y 
Vayas para que se aumente la OMI 
siignación con el fin de imnlante el 
descanso dominical en el Cucu-jx» ág 
la. limpieza pública. 
También es desechada otra pro. 
piuiesta pan-a. que so equipare el sueldo 
dieJ jefe de la limpieza pública coargl 
o)uie en la • actualidad diisfruta el jef9 
d.e categoría máiS inícriior. 
A las partidas siguientes, y sólo 
por sistema, presenta obstmccaoniea 
di señor Oasitillo. 
Todas las énmiiendas del concejal 
liberal son desedhaidas. 
Y se euislpende la sesión lio^ta ks 
seis do la tarvle deil .día do hoy. 
En Nueva Montaffa. 
Un obrero gravemente 
herido. 
A las ciu'aitro de la tai-de de ayer, 
en el muelle de Nueva Montaña, ocu-
ririó un grave accidente ( M traíbajo, 
del que resuiltó víctima un obrero lla-
mado Angiel Sánclnez. 
A dicha hoira se encon)t[ra,ban va-
rios obrea-os ocupados en la dc^scarga 
d'e chatara-a de un bar-oo con destino 
a los Altos Hoimos. 
. De una de las estrobadas se des-
uirendió una giran pieza de kieinro, 
que cayó sobre Aniged Sánchez, derri 
bándíjile al siuleílo. , 
Sus omnpañ'imis de trabajo le reco-
gieron, trasliadániddle a la fábrica, 
donde fué cunado de pa-imiera inteai 
ión por el practiioainite. 
En vista de que las heridas sufridas 
eran de grtatviedad, fué acomodado en 
una camilla y coinducido al Sanaitorio 
iieil doctor Madrazo, donde los docto 
nes señoa-eis Quinitiana y Santiuste k 
hicieron una detenida cura, apre-
oiirndole una herida en la cl ivícu/la 
derecha, con grandes destrozos; tres 
coistiüias fracfcuradasí grandes dostro 
zos en el externón, quédiando al des-
auibierrto la pleura y pericardio, y le-
siones en diferentes partes del cuer-
po. 
Después de curiado' quedó en una 
gaffia dod Sanatorio. 
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Notas de la Alcaldía 
' E l señor G;IIIVÍ,I Mon Cándido) dijo 
ayer a los periodisitas que había cur-
sado un oficio al médico director áe. 
la Beneficencia munácipal, don Xeime 
sio Polanco, rogándole que visite a 
los diez bombeiros mamicipailes qir<! se 
encuentran en cama y a \o(< tres 
guardials que iguiailmeinte se emicuien 
tiran onfermins, pidiéndoíle certificado 
de liáis doil-íncdais. oue padeceai. 
—^Bl lunes, casi seguro, volverá o 
encairgarse de la Alcaldía el señor 
Boieñosa. 
MI PADRE MANDA A 
MI MADRE... 
Mañana, sá'bádo, fiesta; de la, Epi-
fianía. se celebran en la Sbirnta Iglesáa 
Catedral los cultos prpipaos del dia, 
A ellos ha. exd¡o invitado el exceílien-
lísi 1110 Ayunta-niienlo. y el alcalde ac-
cidental, señor Breñosa, por enfermie-
dad. ha «Tcsignado» <>\ mando en el 
señop- Gair-cía (den Cíindldo). 
Este proipuso la «x-a.criinte» al señor 
Gónjez, y el touM'.iite ailciallde por los» 
oireMos ' raroce haber decilimaldo po-
deres en los cuarto y quinto tenionteft 
de a)loalde. quienes, por razones par-
tic uílarísiimas, taniipoco pnriaden encar-
darse de la comisión religiosa. 
En el úMimo de los ca^os, ha sido 
dispuesto que, en la fesfeivi'dad de ma-
ñana, sál>ado, en la Catedral, rv^me 
gente al Ayiuirnlafliii'e.uto el señor Ganti-
Los "sin trabajo". 
La nacionalización da 
las minas. 
NUEVA YORK.—La Unión de lot 
«sin trabajo» ha redactado una pr¿| 
posición en la que se pide la nacio-
nalización de las minas do carl/óa 
en los Estados Unidos. 
Proponen que el Gobierno america-
no compre las minas por una suma 
de 4.500 millones de dólares. Piáen 
también que los trabajadores sean 
llamados a dar su opinión. Rstis 
opinioneis serían centralizadas por 
una Comisión federail, que tendría 
adjunto un Comité ejecutivo. 
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E C O S DE SOCIEDAD 
H O T E L R E A L 
DIA DE REVES.—Diner d'ft gala i 
las diez de la noche, organizado pj* 
distinign.'idiae señoritas y caballeros de 
esta local! idad. 
Como compíemcnito de la fiesta, en | 
eí menú hab rá un Pastel de Rev«s 
con soapaiesa, y será reina la aigra-
ciada. Precio diel cubierto, 15 pesetas, 
sin vino'. 
•Se ruieiga pidan mesas a tienffl 
para mejor servicio. 
UN TE EN EL ATENEO 
, Invitaidos por el señor presi<}enw 
dlel Ateneo de Santander, don GiabriéJ 
Maa-ía de Pombo Ibarra, se r.niniorofl 
ayer- tarde en la docta caisa los repiSÍ 
sentanites' die los diarios locailcs, a 
quiones la Directiva de aquella 
dad regiallianxin con rrn exquiisilo té en 
demotsitracián de gratitud por1 la lalio1, 
qrue, en benefiedo del Ateneo, realiza 
siempre, con gáian waítisfacción ¡wr su 
paaite, la Prensa saní.aindea-ina.. 
No hay para qué decir, .sahiení?] 
que fué el simpático Placarlo ejl el¡' 
cargiaido die hacer el té, que éstp Wt 
suJIitó períiumaftlo y exquásito. . f. 
Con los periodistas tomaro-n aS»^P 
junto a las meskas los distinga'^ 
mienubr-os del Meneo' don Gabriel 
r í a de Pombo Ibaara. don Peda'O í" 
üampowedioindio, don Evaristo R- ^ 
Biedia, don Migiuel Artigas, don 
to L. Argüello, dori Eernaardo PafJ, 
da, don Jos?. F. Regatillo, don 
Miaría Gossío, don Joaquín Gonzai 
Domiemech v don Diego Madrazo. 
El obseíjudo del Aiteneo íué í 1 ^ ! 
mte estimado i>or los periodis^ 
1  u1•<, 
m e n t e u o w u m o i u w J W i r — ^ 
h a b i d a c u l e n t a q u e é s t o s ^ ' ^ J j S 
,-„ ponen verdadera comiplacencáa en ser a los dignos señores que irDl). 
la Directiva de aquella culta u*'1^ 
racron. ĵ̂ vw*" 
Haciendo economías 
La legación chilenâ 11 
Madrid. 
SA;NTIA,GO DIE CHILE.-E1 rM'jl 
tro de Rieilacioneis exteriores se F J J 
pone segnir la conducta. oiy.:T(¿^ 
por los demás ministros, mi ^ 
ciendo impor-.tantes economías 
departamento. ^ro'*^ 
A este efecto, .suprimirá ^ni.-
corsiignaciones para gastos fl'- vj. 
sentación en eil extranjero, y « ^ 
sionalmente algnnas Legaciom'' . 
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